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VOORBERICHT 
De kapel van Graeth, Graet!hem, Gmtem, of de kapeJ •van het 
gasthuis te Loon, zoa·ls ze OOik: wel wordt genoemd, lis illlls monu-
ment 'geklasseerd bij K.B. V<liil 26 o,k,tober 1936, d.w.z. kan de 
wettelllijke bescherming genieten. Zij vel1koort momenteel ·Îin slechte 
•toestand ; vooral het datk: laat vecl te wensen over. Moor zij zal 
worden 'gerestJaureerd en de pl,annen \nan :archilteot Darrmëls zijn 
reeds door de Konink~ijke Commissi·e voor Monumenten goed-
getk:eurd. 
Daarom was nu, hic et nunc, de 'geschiiklte tijd aa•ngebtrOLX:en om 
opgra""ingen in oo om het tJ.ec.hg sllaande gebouw re verrichten. 
Het voor111a,amste doel daarvan ·was de bouwgeschiedenis .te leren 
kennen, maar tevens zou er gezocht worden naar het grof van 
gnro.f Loctewijk I en :oijn echrtgenote, die naar de menimg van aUe 
hiJStorici !hier begroven ~iggen. 
Dr. :H. Roosens, direoteUtr v.an de Nationa1le Dienst voor Opgra-
vingen, die reeds wvde vruchtbane onderzoehngen van de 
Limhoo~se ondergrond op zijn aktief heetit, steLde o!Ils m de ge-
legenhe1d die opgiïa\ningswooken te doen. Wij .zijlll ihem. druarvoor 
zeer erken:tehljk. Wij danken ook de Hoogeerw. Hoor Kan. Guis-
son, eredetk:en van Loon, het Co1lege van Burgemeester en Sche-
penen, de :hoor Van Si:mpsen, voorzillHer van !het Armbestuur, de 
Zeereerwaarde Moeder Overste en de Zusters van het GasThuis, 
die ahlen ons .nooh hulp, noch raarrunoodiiginJgtem. hebben gespaard. 
Wij stellen er pr.ijs op !het Stadsbestuur en het Stadspersoneel 
zeer specÏiaJal .te danken voor de ·~rote mrurefliëLe hulp, die zij ons 
geboden ihetbben, ook prof. J. Mertens voor :oijn ik:ostbare raad en 
inLiohtingen, de heer Fr. Goole, de pers en de radio voor de be-
•toonde belangste:lling en Jast but IIlOt kast, de Heer 1archritect G. 
Dallliëls IVan Maaseik die opmetings-, restauratieplannoo en bestek 
1e on:oe.r besohilkk·ing heeft 'gest~ld. 
Wij hope.n maar daJt nu heel spoed~g met de res~auraltie kan 
worden beg0l1llen .en dat!: aoo het weldm geresta:moorde gebouw 
een nobede bestemmi·ng 713!1 worden gegeven. 
Dan !Zail Loon, de oude •graiVenstad, een prachtiJg en nuttig mo-
nument meer uit z1jn rijk verleden beZJÏitten. 
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I. - INLEIDENDE BESCHOUWINGEN 
A. De ligging. 
Borgloon of Loon is de hoofdplaats .geweest va:n een graafschap, 
dat in 1366 ·na het uitsterven Wliil ZJijn [eke graven, door de prins-
bisschoppen van LUÜJk: ar1s een mame1ijk ~een ·van hun kerk defi-
Il!Îitief werd •genaast en tot de Franse Revolutie een integrerend 
deel voo het prinsbisdom Luik heef,t uilitgemaakt. Loon <is s-teeds de 
eerste stad en de norrll.na:le hoofdSitad vm het graafschap gebleven : 
de wenkelijke hoofdstad door zijn cootr•ale ~tgging, zijn nijvertheid, 
ZJijn economische en politieke in~loed was Hasselt. Wij ves-tigen 
er de aa'lldacht op dat noch Tongeren, noch Sinrt-Truiden van 
het ·graafschap deel uiifmaakten (1). 
Eens verbleven de graven rte Loon op de heuvel in hu:n s1terke 
burcht, dicht bij de collegiale Sint-Odulfuskerk. Aansluitend bij 
burcht en kerk ontstond en ontwikkelde zich de stad Loo1n of 
Borgloon. 
Niet ver van s.tad en burchrt te Gmtem, zete.lde eens de buiten-
bank: vm Loon, een schepe.nbarnk, Loons v.an a31fd, die jurisdictie 
bezat ove.r een dee.l van de Loonse buritenkuitp of buittenij en over 
de dorpen Kuttekoven, Gote.m, Heks, Hendrieken en Kerniel (2). 
In de 14de eeuw zien we de bank van Gmtem to•t driemaM toe 
ail.s keizedijk leen genoemd d.w.z. rketzer Karel IV noemde 5 ge-
rechtshoven waaronder Gmtem, die de graaf van Loon eens recht-
streelles vm het keizellfijk .in leen heel!t gehouden (3). De heer J. 
Lyna, i:n leven conservator van het rijksarchief •te Hasselt, meende 
dat Gratem nochtans geen Frankisch territor.~aaJl gerechts-hof maar 
(1) Voor de geschiedenis van het graafschap cfr. 1. DARIS, Histoire de 
la bonne vi/Ie , de /'église et des comtes de Looz, 2 delen. 
1. LYNA, Het graafschap Loon , politieke en sociale overzichtelijke geschie-
denis, Beringen 1956 en vele afzonderlijke artikels in Limburgse en Luikse 
tijdschriften , waaronder die van de heer 1. BAERTEN vernieuwend hebben 
gewerkt. Van deze geleerde verscheen onlangs een uitgebreide geschiedenis 
van het graafschap nl. in de serie LIMBURGSE MONOGRAFIEEN. Het graaf-
schap Loon (llde- 14de eeuw) ontstaan, politiek, instellingen. Assen 1969, 
269 blz. en kaart. Cfr ook V. TH/JS, De graven van Loon vanaf 1015 tot 1195 
(Licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 1942). 
(2) G. H. DE CORSWAREM, Mémoire historique sur les anciennes limites et 
circonscriptions de la province de Limbourg. Brussel , Commission centra le 
de statistique 1857, blz. 340. 
(3) ST. BORMANS en E. SCHOOLMEESTERS, Cartulaire de Saint-Lambert 
de Liège, 111 , blz. IV, blz. 254 en E. PONCELET, ibidem, VI, blz. 347 en 361 . 
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Afb. 1. - Topografische kaart van Borgloon 
me: aanduiding van de stadsomheining, de kerk, de burchtheuvel 
en het gasthuis van Gratem. 
een tribunal de chéitellenie -is geweest (4). Daar .te Graat of Gratem 
lig;t ook de kleine ikerk of kapel die het voorwerp van onze onder-
zoekJingen ZJal ui:tmaiken. 
Toen de stad verSJterk.t werd (einde 12de of begin 13de eeuw) 
bleef deze kerk v;an het .toenmaLig hospitaal bu~ten de omwalling. 
Voor strangers in the night, die voor gesloten SJtadspoortoo aan-
kwamen, was dart natuurlijk een gelu:kbge toeSJta:nd. 
Op het stadsplan is d~t nog duidelijk te zien : de stadsomwalling 
werd vervamgen door de min of meer oirkeivormige graaf, die ook 
de burggracht of burchtheuvel omvat. Buiten de Gratempoort, ligt 
het oude gasthuis, tussen ten noorden : de s1teenweg naar Sint-
Truiden ; ten oosten : de nieuwe SJteenweg ; •ten WeSJtoo en too 
zuiden : de KogelSJtraat {Afb. 1). 
(4) 1. L YNA, De territoriale gerechtshoven van het graafschap Loon in 
VERZAMELDE OPSTELLEN jrg. 16, 1941 , blz. 64. 
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B. Kort overzicht van de bestemming der kapel. 
De •kJrupel was gelegen aan de vroeger :w drukke en beroemde 
weg van Keulen naar de zee (5) en maak•te deel u1t vaill -een hospi-
!Jaail, dat door de Joha1Iln1eters {Hosp1taalbroedefls, broeders der 
Orde van Malta) werd bediellld (6). 
N:a de dood van Loctewijk I (1171) werd ZJij vorSitelijke begoraaf-
p1wats : derz:e graaf en zijn echtgenote Agnes werden er ter aarde 
bC>SJteld. 
Gravin Agnes, die tweemaa'l ·1n de Sint-Servatiuslegende van de 
oudste Nederlandse diohter, Hendrik van Veldeke, wordt genoemd, 
sahOIIlk 1a1an de broeders van het hospi,taal het ail:lod.ium Heks maar 
voe!?Jde dall!f een voorwaarde bij : zij moesten iedere vifijdag een 
drieherenmis tot ZJielclafems van hwar echtgenoot doen zingen. De 
broeders vonden d~ voorwaarde te zwaar. 
Na ~ang aandr.i,n:gen werd UJrik, abt van Vil1lers in Waals 
Bvrubant, bereid .gevonden het hospvta,a:J over te nemen en te be-
iheren. Ma:ll!f <in 1175 (13.4.1175 •tot 4.4.1176) verhuisden demon-
n1k:en van VtiJhlers ill'aar de Moouoohof te Heks omdat er .te Graotem 
veel te grote 'toeil.oop van volk en teveel Iaw.arui was. Zij moesten 
nochtans de rector van de kapel betalen, .alsook een ja-argetijde 
voor grawf en gmvin en verder instaan voor de uitgaven van het 
hos.piltaal (7). 
Doch illla enkele tijd gmgen er zich beg1jnen mnd het hospitaaJ 
vestigen ; ZJij kwamen samen iÎn de kapel. Sinds 1259 w.as er zelfs 
een werkelijk begijnhof d.w.z. een be~ijnenpll!foohie met pastoor 
en kefllchof. Het begi1.n!hof stond onder het beiheer v.an de abt van 
Vi.JJ.ers, die de 9 begijntjes aanstelde (8). 
(5) Cfr. voor deze zeer belangrijke weg, o.a. F. ROUSSEAU, La Meuse et 
/e Pays Mos::m en Be/gique, 1930, blz. 210 en 8/NGEN, Les facteurs écono-
mique et po/itique qui ont créé la route cammerciale entre Bruges et Cologne 
in MEMOIRES OU PREMIER CONGRES INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIE 
HISTORIQUE N• 1, 1931. 
(6) Cfr. G. DANSAERT, Histoire de /'Ordre souverein et militaire de Saint 
Jean de Jérusalelm dit de Rhodes ou de Ma/te en Belgique, Brussel, 1932. 
(7) Voor de geschiedenis van het hospitaal en het latere begijnhof en de 
valse stichtingsacte van 1060. 
Cfr. 1. DAR/$, Histoire de /'ég/ise de la bonne vi/Ie et des comtes de 
Looz I, blz. 144, 183, 232, 11, blz. 2, 3, 6, 11 , 153, Notices historique sur les 
églises du diocèse de Liège I, blz. 149, 179, 183, VIl , blz. 111, X, blz. 237 en 
XII, blz. 165 en volg. 
A. HANSAY, Documents des XII' et XIII'" siecles concernant /'Al/eu de Hex 
et /'Höpital de Looz in VERZAMELDE OPSTELLEN, XI, blz. 331-350. 




Doch in 1582 verzaakte deze abdij .aJan de Mum1ilkhof etn aan 
haar ·rechten te Loon ten vooPdele van het Si!fllt-LambePtus:kapi:ttel 
te Luik {9). 
Silllds 1500 wa:s het hosp1taal onder de reg.ie gepaakt van het 
Slta:dsbestuur (7 ambachten), dat er een gasthuismeester aanstelde. 
ln de 17de eeuw ~trok de stadsraad ziah de zaak .aan. 
Orns.trooks 1714 werd het bospittaal, sindsdien bouwvadlig ge-
worden, naar de overzijde van de ~tm-at ovePgebracht en irn 1784 
onder de hoede van het armbestuur •geplaa~tst. De aPmenmeesters 
gaven nu aalmoezen ,aan de •Wille reizigers die nachtverblijf zooh-
ten. 
Het begiJjrnthof zette echter ûj:n bestiJaan rter plaatse voo11t tot de 
F·anse bezetting. Ook de Loonse begijntjes werden door de wet van 
25 november 1797 getroffen en ontcigend. VIDaf 3 september 
1800 hoorden hun goederen toe aan La commission des hos-
pices : Ïlil 1802 en 1813 waren er nog 5 begijnen maar reeds oud 
Vtan jaren. Jin 1843 werd door de Zus:tePS v.an Liefde Jn het Begijn-
hof een sol10ol opgericht, vanaf 1 ok.tober 1850 rtot op heden een 
gastlhuis en oudemannenhuis. V o1gens oude mensen werd er na de 
bouw van de nieuwe k·apel (1911) in de oude nog ook:ele jaren 
sdhool ·gedaan. 
De nabij Hggende gebouwen van het oudemannenhum werden 
opgericht gedeeltelt.ijk van 1836 tot 1844 en toen . we•nden ook 
4 of 5 worungen atfgebroken. Ee:n vergmting had van 1868 tot 
1872 plaats, een tweede vergrobing vanaf 1896 naar een project 
van ,arclütect Serrure. 
De nieuwe kapel naar het project van archi,tect Langerook werd 
van 1909 tot 1912 gebouwd en ver·sierd (10). 
C. Ikonografie. 
Wij hebben slechts wem1g iko:nografi.sahe gegevens over de 
kapel van het gasthuis gevonden. 
(9) Rijksarchief Hasselt, R.A.H. LOON SCHEPENBANK, reg. 39, fo 145. 
(10) De latere geschiedenis van het gasthuis vinden we bij J. DARtS, 
Histoire de Looz, I, blz. 183 en 232 in 't DAGHET IN DEN OOSTEN 14de jg. 
Vil, 129. Voor de bouw van het hedendaagse gasthuis en de nieuwe kerk cfr. 
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Afb. 2. - Ligging van de gasthuiskapel van Gratem 
volgens de atlas der buurtwegen - détai/p/an nr. 4, 1844. 
1. In SAUMERY, Les délices du Pays de Liège treffen we zoals 
voor alle Luikse en Loonse steden een gravure ·aan van de 
!hand van Remacle Lcloup. De meeste :steden rijn er volgens 
hetzel'flde ~ohema 'Voorges-teld. De SiJnJt-Odulfuslkerk lk:omt vol-
ledi>g rtot haar recht doch we zoeken .tevergeefs Dlaar eillg zeker 
spoor van de kapel. 
2. Een uiJttreksel uillt het detail.plan -nr. 4, Alllas der buurtwegen 
Bor~oon, dat we van 1844 mogen dateren, ievert het grond-
plan van het gasthuis. De kapel ~taa;t er volledig geïsoleerd ; 
ten weSiten lligt een gebouw, wellicht overblijfsel v,an de begij-
nenhmzen, ten zuiden een .ander 'gebouw met 2 voormtsprin-
gende Vlleugels, wellicht school en oudemannenhuis (Afb. 2). 
Op het huidi>g Jmdasterp1an staat ook de Jatere uitbreiding van 
het gasthuis aangeduid (Mb. 3). 
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Afb. 3. - Ligging van het gasthuis met de kapel van Gratem 
volgens het huidig kadaster, sectie E. 
3. Een oude postkaart v•a:n omstreeks 1909 die Illi.et een beSitaande 
toeSit:and ma:a.r een nooit uitgevoerd verbouwingsplan van ar-
ch1rect Langerrut voorstelt, is in het ~it van juwelier P:roes-
mans te Bol'gloon. 
4. Enkele oude foto's die ons welwillend door de heer Leonard, 
onder-voorzÏJtter Vlan het Prov. Com1té voor Monumenten der 
provi•ncie Antwerpen werden geschonken. Zij ZJijn om.s~reeks 
Pasen 1933 door hem zelf en professor Sta:n Leurs genomen. 
Wij danken deze heren voor hun dokumenten, die ons grote 
dienst hebben bewezen. 
Ook tbesohi,lcken we over foto's van het A.C.L. Brussel, geno-
men ·Î!n 1944. Voorail ms. 78146B en 78149B zijn van belang 
omdat zij het 1nterieur van de kapel wel in rommelige toestand 
maar ~ ooh in een betere staat dan de ihedendarugse voorstellen : 
het il.ioht .tonge>we>lf drut het sohi.p overde!Qte was toenmaals nog 
bij.na ongeschonden. De andere foto's dragen de illlllillmers 
64839A, 78145B, 78147B, 78148B en 78150B en hebben 
betrekking op het u1ter1ijke van de kapel. 
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D. Historische teksten over de kapel. 
Wij besc:hikken slechts over schaarse tek!>ten die ons rechtstreeks 
over bouw of verhouwillig inluchten. WJj weten dat eerst VJUers e'n 
va111af 15 8 2, het Sint-Lambertuskapi<tltel ·voor de kapel moesten 
ins.taan. 
A. Het archief van Villers, bewaard op ihet Algemeen Rijksarchief 
te Brussel, bevalt geen voor ons bruikbare gegevens. 
Op het Rijksarchief .te Hasselt vanden we een belangrijke telcst, 
die door A Ha:nsay in de Briefven van Hex werd gesignaleerd 
en reeds vroeger door J. DarÎis gepubliceerd. 
In 1259, bij de officiële, wenkeHjke oprichting en erkenning van 
hun parochie e.n hun begijnhof ontvingen de begüj:nen het 
nodige terrein om hun huizen .te bouwen, het geheel w af te 
sluiJten dat er maar eetn enkele :toegang overbleef en werden zij 
onafhankelijk v.an de parochiën Loon en Hendrieleen (11). 
Deze aote geefu eetn bondige besohri}v·ing. Het begijnhof be-
stond u iJt 5 delen : 
1. capella ac hospitale cum area sua ; 
2. 22 roeden gelegen naast het hospitaal (contiguae eidem hospita/i) ; 
3. 14 1/ 2 roeden gelegen Grevenberg ; 
4. een curtis (hof) naast het kerkhof van de kapel ; 
5. een huis met curtis (hof) naast het hospitaal, naar de zijde van 
Sint-Truiden (ex latere ipsius capellae). 
Kanunnik Daris zegde zeer terecht (l'hopit:al) était situé contre 
la chapelle dans l'endos du beguinage. Na 1664 en vóór 1714 
werd het elders opgericht (12). 
B. In het fonds van het Sint-Lambertuskapittel te Luik, bewaard 
op het Rijks·arohief te Luik, kwamen een paar aanduádiJngen 
voor. 
Op 18 maart 1605 beslisten de kanunniken. 
Quo vero ad reparationem ecclesiae de Vuclrt et hospitalis 
Lossensis per mamburnos respective petitam ... moesten de 
rekenplicll.tigen onderzoe~en num hoc capitulum ad reparationes 
seu intertentiones teneatur et casu quo teneri reperiantur, quod 
aequum fuerit, prospiciant (13). 
(11) A. HANSA V, o.c. in VERZ. OPSTELLEN, XI , blz. 350 en J. DARtS, No-
tices, XII, blz. 167. 
(12) J. DARtS, Histoire de ... Looz, I, 183 en volg. 
(13) Rijksarchief te Luik (R.A.L.) Chapitre de Saint Lambert, Conclusions 
capitulaires XVI , f 54 
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Op 15 december 1606 luidde het : 
Quo ad petitionem autem Burgimagistrorum oppidi Lossensis, 
pro adiumento aliquo circa reparationem beginagii illius loci, 
domini mei ordinaveruntt ipsos hac vice patientiam habere 
debere nam ecclesia sua nimis gravatur. In 1589 duidde het 
OC,apittel een afvaardbging aa:n om de rekenÏIIlgen van het begijn-
hof, rationes en reliqua na te ZJien {14). 
Het hosp~taal en ook het begijnhof, zo mag men besluiten, 
moesten in 1605-1606 geres•taureerd worden. 
C. Nauw:keuniJger in1iohtingoo bezongen ons de aartsdiakonale ver-
slagen. Zij besohrijven de toestand van de kerk, melden ons walt 
er on~hreek<t, doch kümmen niet op .tot de m.i:ddedeeuwen. Zeven 
rnarul kwaJill de aartsdiaken de kapel inspooteren nl. Ïill 1613, 
1624, 1658, 1680, 1712, 1726 en 1763. Urt die verstagen ~s 
toah wed het een en het ander over de •toestand van de kerk 
te halen (15). 
1. NooiJt is er in die versLagen spraak ·VIOO zijbeuken, steeds va:n 
navis en chorus, van schip en koor. 
Het aLtaar va:n 0. L. Vrouw stond .in 1624 ad latus navis 
boreale, dat van Sint ~atanina ad latus navis australe: de 
twee ziJaLtaren bevonden zich dus in het scihiJp en niet in 
zijbeuken. Ln 1712 zegde moo het nog Maarder a cornu 
evangelii in nave en a cornu epistolae in navi (1712). 
W:ij ik!unnoo daaroot besluiten daJt er àn 1624 geen zij-beuken 
meer bes•tonden, dat zij vóór di·e tijd wmen afgebroken. 
2. VaDten we de voomaaJllste inliohtin.goo ·samen, dan weten 
we met zekerheid : 
a. dat er een dakruiter op het sohip Sltond, die in 1624 hele-
maal in orde was, maar •in 1763 d'l'eiogde te v.allen; 
b. dat het s-chip ffin 1613 geen houtoo zoldering bezat caret 
tabulato, dat in 1624 het houten of Sltenen gewelf van 
het koor (fornix chori) ht!irstelling nod:ilg had en er buiten 
het koor niets goeds in de k'apcl was : het groot venster 
ilil de westgevel was .gebroken, het noordve•nster bij het 
altaar van 0. L . Vrouw moest hersteld worden, in de 
(14) Ibidem, fo 174 v•. 
Cfr. ook St. BORMANS, Répertoire chrono/ogique des conclusions capitu-
laires in B.I.A.L., VIII, blz. 50 en 58 en Vil, blz. 394. 
(15) G. SIMENON, Visitationes archidiacona/es archidiaconatus Hasbaniae 
in dioecesi Leodiensi, 1939, I, bi. 469-471. 
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kerk lag geen vloer, het dak liet op versche1dene plaat-
sen wruter door, de funde!l'1ng van de muur bij het 0. L. 
Vrouwe altaar was zeer zwak en stortte in, binnen in de 
kerk bestonden alle muren uit ruwe bakstenen, niet 
ingevoegd noch gewit ; 
dat in 1658 het dak van de kerk en de houten zoldering 
(tabulatum) van het koor bel,angr:ijke herstelLingen ver-
e1sten; 
dat tin 1712 de vloer uit oude bakstenen (lateribus) 
bestond en repara:tie nod~g had ; 
dat ~n 1726 de kerk in goede stoot verkeerde, maar dat 
1n 1763 het dak moest hersteld worden. 
Wij besluillten druaruit: in 1613 Jager goon zoldering over 
het sohip : na 1606 had .er missahien ·als gevolg van de 
aanvmag der stadsbè&tuurders toch een herstelling plaats; 
maar in 1624 lieten dak en zoldering, vensters, vloer en 
muren nog veel te wensen over ; 
in 1658 vertoonden alleen het dak van de kerk en de 
zrndering van !het koor gebreken ; 
in 1713 moest aéllll de oude vloeDtegels gewerk·t worden, 
maar in 1726 was alles tÏn orde. Ecclesia est in bono 
statu. 
E. Geschiedschrijvers over oorlog en verwoesting. 
1180: L'église de Looz fut incendiée Ie 3 août dans la guerre que Ie comte 
Gérard soutint contre Ie prince-évêque Raoul assisté des Saintron-
naires (16). 
1482: Les soldats brabançons envahirent la petite ville de Looz et la livrè-
rent au pillage. 
1491 : Jehannot Ie Bätard s'empara de la ville et de l'église de Looz qui 
était fortifiée. Avec Ie butin il paya les 200 cavaliers français (17). 
Dere teksten Jeren ons niets over het Begijnhof maar ZJijn wellicht 
in verband .te brengen met een mogelijke heropbouw of i"estauratie 
en met de bevestiging· Vlal1 de regel ·Ïill 1497 door de abt van 
V,iililers (18). 
1568: Y.an 11 tot 14 oktober 1568 !hielden de soldaten van 
de PrÏills van Oranje leLijk huis iÏill de stad. 
(16) 1. DARtS, Histoire de .. . Looz, I, 130. 
(17) 1. DARtS, Histoire de f'évêché et de fa principauté de Liége au xve 
siècle, blz. 559 en 610. 
(18) L. ROB/JNS, Diplomata Lossensia, 1717, blz. 27. 
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Het leger van Alvra doodde 600 man van de achterhoede en 
veroverde 100 wagens van de tros, waarvan er veile met keJken 
en omamenten van keilken en kloosterrs beladen rwa;ren. Te Loon 
zelf werd de kerk <tot pruardensrta:l gebruikt, de heiligenbeelden 
verbr.and, de a:lrtaren onteerd (19). 
1577: Op 20 september 1577 maakrten 2 afdelingen v.an het 
Statenleger ~iah meester •voo de stad (onder het bevel van de !heer 
d'Evcrs) vermoordden de pastoor en versche1dene burgers, kwetsten 
andere ingezetenen en deden .allen een loopnijs betalen (20). 
Deze <gebeurtenissen brengen we :in verband met de ruiling van 
1582, het neerleggen van de mkenring in 1589 en mogelijke her-
stellingen. 
1592 : Zoals blijlk;t illt processtukken, bewaard op het Rijksarahief 
te HasseLt, Fonds Oostharn, bundel I, werd de stad Loon •in 1592 
door Holrlandse troepen geplUIIlderd. Op 7 ootober van dat jaar 
werd er •tegen Louis Berckmans, volgens de lering van het opper-
gerecht te VHe11rnaal, door de schepenen van Ham een aanhou-
dingsbevel UJi,tgevaardigd. iBerckmans diende bij de ka valerie voo 
Breda onder kapitein Appeilmans en had aan .die plunderring deel-
genomen. Hij vesti<gde <Zich na vo1braclhte diensrt te Kwaadmechelen 
en werd in 1607 .. rus verr•ader des VaderlarllJds en berover van 
Luilkrse steden ,aJangeklaagd, voor de schepenbank gebracht en ge-
folterd. 
1606 : Kanunnik Darilis ver.te1t ons nog : 
(Vers la fin de l'année 1606). 
Entretemps, les mutinés de Diest continuèrent leurs exactions et leurs 
menaces. lis occupèrent Ie village de Hex et menacèrent de Ie brûler si on 
ne leur payait les rations de tourrage depuis Ie 6 novembre. lis s'emparè-
rent de la ville de Looz et y séjournèrent huit jours. En partant ils s'empa-
rèrent des bourgeois en ötage jusqu'à ce que la ville leur eût payé la 
somme qu'ils exigeaient (20). 
1654 : De Lorreinen plunderden Loon 1n janual'i en februari 
1654, en verbrandden de pastorij en de 9 hu~zen van de begij-
nen (21). 
(19) 1. DARIS, Histoire de l'évêché et de la principauté de Liège au XVI• 
sièc/e, blz. 286. 
120) 1. DARIS, ibidem. blz. 350 en 529-530. 
(21) 1. DARIS, Notes historiques sur Looz in Notices VIl , blz. 11 en Dr. 
G. REMANS, Andere geestelijke instellingen in LIMBURGS HASPENGOUW 
Uitg. Fed. Limb. Gesch. en Oudheidk. kringen 1951, blz. 123 en ARCHIEF 
CIE OP. ONDERSTAND LOON, reg. pastoor Timmermans beg. 1684 f. 2. 
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Op 12 februari 1658 verzocht de 1stad Loon décimée en 1655 (?) 
par les Lorrains om een verm1ndeûng van de bebfltingen (22). 
De LoHeinen zullen er wellioht schuld aan hebben da1t het dak 
Vlan de !kerk oo de rwlderiÎng v.an ihet !koor in 1658 moesten iher-
Site1d worden. Uit de aartsdi,akonale ve11sh11gen bllijb dat zij het 
beeld v.an 0. L. V,rouw en een ziJveren pixis uàJ1: de kapel haddoo 
geroofd. 
F. Geschiedschrijvers over het grafelijk grofmonument 
Ln de kapeJ van !het hospitaa:l, clie 1ater tot een lk:J.eüne kerk 
uilltg;roffide, werden gmaf Lodewijk I en ZJijn gade beg;raJVen. 
12de eeuw: Qui (graaf Lodewijk_l. 11-8-1171) apud villam suam Los ante 
hospitale ut vivus preceperat, sepelitur (23). 
Omstreeks 1560: Loz Castri (Bergloon) ... lbid(em) in beguinagio. 
Est tamba vetus clina ex atro(?) lapide in qua jacet enciam vir armatus 
quem dicunt esse fundatorem illius domus, camitem seu Lcssenssem 
eiumdem videlicet qui collegium canonic(orum) ibi instituit sed nul/a arma 
apparet in tumba sed est ibi fenestra omnes quas vid(etur) vetustissima in 
qua est vir armatus depictus qui fert ante se arma de Lon et ante eum est 
mulier que fert arma Lovaniensis comitis scilicet a una fasce (24). 
De kopie 1rua:t vecl 1te wensen ov~er oo oûik de hi~torisohe gegevens 
over de graaf van Loon :Mjn onaanvaardba:M. Lodewijik: I is :noch 
de 1stic.hter vrun het be~~nhof, noah die van het kap:.ttel maar 'het 
is de oudsite telkst d:i·e het gr.a6monument oirt:eert en beschrijft. 
1671 : Ludovicus obijt 5 Kalendas Augusti illatusque mcnume:.to quod 
ipse sibi condiderat in Ecclesia Hospitalis ad portam oppidi Lossensis quo 
itur Trudonopolim. 
Monumenturn tamen Ludov:ci superest ex nigro marmore, sed qu:nc;ue 
super terram pedes. 
(Agnes) obijt anno 1175, condita Loscastri in Begginagio juxta maritum (25). 
1624: Olim fuerunt in hac ecclesia sepulturae quon.;mdam ccmitum Los-
se:lsium ut apparet ex veteribus monumentis : pridem nullus sepultus est. 
(22) AN. HIST. ECCL. BELG., XIII, blz. 305. 
(23) C. DE BORMAN, Chronique de /'abbaye de Saint-Trond, 1877, 11, blz. 69. 
(24) Rijksarchief Gent, R.A.G. Handschrift nr. 4497, Fonds d'Udekem d'Acoz. 
Epitaphes Van Diepenpoel, circa 1560. Kopie de Limburg Stirum. Wij danken 
zeer hartelijk de heer Fr. Goole, die ons deze tekst bezorgde. 
(25) MANTEL/US, Historiae Lossensis libri decem, blz. 110 en 111. 
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1712: In navi ecclesie est sepulchrum seu tumba comitis et comitisse 
Losensis (26). 
1631, geciteerd in 1717 : Vetustissima ecclesiae structura. Fenestrae tem-
pi i in quibus conspicua sunt hodieque comitis Lossensis et Viandensis arma. 
Sepulchrum comitis Ludovici quod ibidem ante chorum, tumba lapidea 
elevata adhuc etiamnum extat (27). 
1862 : La tombe s'y voit eneare aujourd'hui (28). 
1885: La pierre tombale qui recouvrait les restes du comte Louis a été 
brisée et remplacée au XVIIe siècle par un immense blason aux armes du 
comté de Looz encastré aujourd'hui dans la muraille du choour. 
Le comte y fut enterré Ie 10 a out 1171. Sa tombe s'y est conservée jus-
que vers 1870 (29). 
191)9-1912 : Uit de boven aangeihaalde teksten blijkt voldoende 
dat het grafelijk monument zioh niet in het versmald koor ma.ar in 
het schip, vóór het koor bevond. Da;t verzekert ons ook J. Paquay 
j,n zijn -rapport van 8 maart 1912, waarin hij woordeLijk schr·ijft: 
Ce sarcophage du comte Louis et de sa dame existait encore 
en l'année 1854, dans Ie cha:ur, non devant Ie cha:ur, !'ancien 
cha:ur ayant été converti en sacristie. Le sarcophage n'atteignait 
alors qu'une hauteur de 0,60 - 0,70 m., Ie sol de la chapelle ayant 
été exhaussé. Vers l'année 1854, ce sarcophage fut malheureuse-
ment démoli. M. /'abbé Nouwen qui fut recteur du dit hopital, de 
1862-1868, assurait que les ossements du comte sont encore con-
servés dans un coffre en fer déposé dans Ie tombeau. Il existe à 
l'hopital, un dessin du sarcophage mais ce dessin ne semble pas 
être fidèle. Une fouille nous indiquerait facilement l'emplacement 
du tombeau (30). 
P. DanJÏëls had reeds op 2 juLi 1910 ·in een brief aan de heer 
Gouverneur van Limburg geschreven: On (de met de restaamtie 
belaste arohitect) devra comme recherche supplémentaire faire 
l'impossible pour retrouver la sépulture du comte (31). 
Jammer genoeg is de geplande restauratie nooit u~tgevoerd en 
hebben w.ij al onze moeite ten spijt noch de te~enirng van het 
gmfmonument, noch de coffre en fer teruggevonden. 
(26) G. SIMENON, o. c. I, blz. 471. 
(27) L. ROBIJN$, Diplomata /ossensia 1717, blz. 25. 
(28) 1. DARIS, Histoire de la bonne vi/Ie de Looz in B.I.A.L., V, 354. 
(29) 1. DARIS, Notices, XII, blz. 163. 
(30) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL, (A.R.B.), Fonds Schone 
Kunsten, nr. 1279. 
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La Commission des Hospices de Graethem schreef op 29 mei 
1909 aan de heer MitDJister voor Schone Kunsten om subSiidies 
voor de restauratie te bekomen. Ln die brief lezen we : 
La Commission Royale des Monuments n'a pas approuvé les 
premiers plans de /'architecte Langerock, pour motif qu'on ne con-
servait pas intact Ie style roman de la Chapelle dont on proposait 
la démolition partielle. 
La dite Commission des Monuments nous proposait de construire 
une nouvelle chapelle indépendante de l'ancienne et de restaurer 
ensuite l' ancienne. 
Het eers;te plan kostte 27.800 fr. ; de bouw van de nieuwe 
kapel reeds 32.850 fr. 
In 1910 werd Langeraeik dan ook met de herstelling van de 
oude kapel belast. Hij maakte· een pla:n met bestek op, d(llt echter 
noo1t werd uittgevoerd. 
APtikel 43 van het beSitek lu1dde : Grafstede van den graaf Lo-
dewijk I van Loon, uit te voeren in blauwen kalksteen volgens 
vroegere opmetingen en bestaande beschrijvingen ... 700 fr. (31). 
w.i j besluiten : 
1. Ladewijk I en Agnes werden 'Ï!n de dce:nk begraven onder of bij 
een enkel monument, gelegen in het schip ; de ouds·te vermel-
ding van d(llt monument d(llteert ui.t de 16de eeuw ; 
2. Dat monument bootond uitt zwa:nt manmer en was 5 voet hoog 
( ± 1,50 m). 
3. Mante1ius, Robijns, Danis hebben het grafmonument gezien. 
4. Omstreeks 1870 werd het verwijderd. 
5. Op dtitt ogenblik .is er nog een blauwstenen schi1d uit de 17de 
eeuw 1n het versmald koor aanwezig. 
11. - BESCHRIJVING VAN DE BEST AAN DE KAPEL 
De kerk of ~a:pel van het vroegere begijnhof bes.taM uit 2 
delen: een koor en ·een bellik. Zij is ·geo11iënteerd met een afwijking 
\olan 14o naar het zuiden. Ook de oil!ingewJjde bemerkt zonder 
moeite dat de onm1dde1lijke omgeving aan de noordzijde merke-
lijk is opgehoogd. De daken zijn met pannen bedekot (Afb. 4). 
(31) Ibidem nr. 1279. 
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Afb. 4. - Noordgevel van de kapel in 1944. 
(Copyright A.C.L. . Brussel) 
Afb. 5. - Algemeen zicht op het koor (oost- en noordmuur) 
en op de oostmuur van het schip. 
(Copyright A.C.L., Brussel) 
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A. Het koor. 
De grootste afmeti,ngen bui:te.nwer.k,s bedragen: 5,75 x 4,25 m. 
Er bestaat geen abs.Ls maar de oostmuur werd niet rulleen uit ·siJex-
blokiken opgetrolclcen zoaJ.s de noo:rd- en zuidmuur maar uit shl.ex-
blokken en kleiiZand:soteen (Afb. 5). 
1n noord- en zuidmuur wend een spaarnis bJ1ood 2,25 m, aan-
gebracht, de oostmuur 45 cm d.hlc, komt niet •tot op de hoeken 
van het •gebouw maar Laat een deel van derze lhoe.k,en 20 ·x 30 cm 
onbedekt. De noord- en zuidmuur hebben een d jJc,te van 75 cm. 
In de zijmuren werd in later tijd een deuropening 'gekapt: de 
noordelijke gee1t uit op de straalt, de zuide1ijke op een 19de-eeuwse 
k:ll.eine sacóstie : ter verüahüng werd .in de zuidelijke spaamis nog 
een met blauwsteen omlijst venster aangebracht. Het dak mst op 
een 2,80 m hoge muur waarop .aan de noordrzlijde een kroonlijst 
met ROI!Ilaanse kmagstulkken het ov·erhehlend dak oodersteun.t : 
aan de zuidrijde vervult een houten boolidplank deze functie. 
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Afb. 6. - Romaanse kraagstenen aan de noordmuur van het koor. 
(Copyright A.C.L., Brussel) 
Afb. 7. - Algemeen zicht op de noordgevel 
met halfronde en gotische bogen, blauwstenen vensteromlijstingen 
en bakstenen verhoging. 
De deik<PlaJten van de noordmuur meten 74 x 12 x 32 om; ~ij 
rusten op 7 knaagstenen :met bohle lijst, die lliÎit !harde '\Wtte Slteen 
zijn gekapt {Afb. 6). Op de oosthoek van het koor is de eers-te 
kmagsteen 70 cm diep: de afstand .tot de rt:weede bedraagt 60 cm; 
afmetingen 20 x 18 cm ; .tussenruimte 54 om. De bakstenen, 
waarmede noord- en zuidmuur werden ~er!hoogd, meten 23 x 5 1/2 
x 10 1/ 2 cm. 
B. De beuk. 
Afmetingen : buitenzijde 17,25 m x 7,50 m ; 
binnenzijde 15,40 m x 6 m. 
De OOSTMUUR otegetn het koor is ongeveer 1 m di:k, werd op-
getrokken ·ion silexstenen beha·lve de hoogste lagen (1,70 m) en de 
hele puntgevel die uit bakstenen bestaan (Afb. 6). 
IN DE NOORDGEVEL (Jangs de straat Loon - Sint-Tru.iden) 
kan men drie delen onde.l'scheirlen {Afb. 7) : 
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Afb. 8. - Noordmuur met zicht op de Romaanse bogen, 
de resten van Romaanse vensters en een gewezen pijler met dekstukken. 
(Copyright A.C.L., Brussel) 
Afb. 9. - Noordmuur: sporen van traveeboog en vensterboog. 
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1. een deel Ïill &hlex 8,57 m lang en ± 4 m hoog (bui·tenzijde) ; 
daaJrin onderscheidt men 
a. 2 brede, ronde bogen clie op een impost neerkomen en 2 
pijlers ; deze bogen zijn diohtgemetseld rtot op de halve 
breedte van de pijLers, zodat binnen in de kerk ef!ln rond-
bogige nis is gevormd (Afb. 8); 
b. sporen van 4 smallere rondbogiÎge vensterrnssen, die ver-
dwenen door het aanbrengen y,an de grote bogen (Afb. 9); 
c. in de opvulling van de brede bogen : .twee vensters voo een 
blauwstenen omlijsting en een <ijzeren tralieweilk: voorzien ; 
2. bo\'en deze bogen werd de muur (1,50 m) met baksteen ver-
hoogd; de kroonlijs:t .is van hout; sporen van een aanleunend 
daik: zijn behouden ; 
3. een deel in baksteen en klemmdsteen (pierre de Lincent) met 
2 gothisohe traveebogen opgevuld, steunende op .twee pijlers 
en een pilaster ; bovenaan sporen 'Wlli1 3 golli:sahe vensters met 
bak•steen diohtgemetseld ; de :kroonlijst •is •in nrutuursteen. 
DE VOORGEVEL bestwat ui!t baksteen, heeft een licht over-
hellend dak ; een rondbog1g venster in de top, een groot gotisch 
venster, gedeeltelijk diebrtgemetseld en een 18de-eeuwse illngangs-
deur met blauwstenen omlijs.ting (Afb. 10). 
DE ZUIDGEVEL bestaat evenals de noordgevel uit 3 delen. 
Toch is er een groot versabil : 
a. het deel :in Sril.ex vertoont 2 neoromaanse ingangen en sporen 
van 3 Romaanse venstevniJSsen maar geen grote .ronde travee-
bogen; 
b. ongeveer 1,50 m metselwerk .in baksteen; 
c. een deel .in baksteen en kleizandsteen mert 2 gotische en gevulde 
traweebogen, daaón 'twee 18de eeuwse vensters en daarboven 
3 dichtgemetselde gotisohe vensters. 
De :kroonlijst ·is van hout (AJib. 11). 
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Afb. 10. - Westgevel in baksteen met ingangsdeur, 
en gedeeltelijk dichtgemetseld venster ; deel van de zuidgevel 
met dichtgemetseld venster en dito traveeboog van de vroegere middenbeuk. 
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Afb. 11. - Dac! van de zuidgevel met dichtgemetselde vensters 
en dito traveebogen en aanleunend, het 19de-eeuws biicr::bcuw. 
C. H e t i n te r i e u r. 
1. HET KOOR. 
DE OOSTMUUR we·rd uh shlex en kievzandsteen opgetrokken 
maa:r voor de !hoogste lagen, di·e de spits vormen, werd baik~teen 
gebr.u~1k!t (14 lagen). In het midden van deze muur werd een nis 
(85 x 50 x 32 cm) gelmpt, een s•oont muurtaber.naikel met hout 
bekleed : als dorpel herbruikte men een gekapte ste·en, gel·i.jkend op 
de kmonlijSII: ·V!an de beuk. Noord- en zuidmuur werdoo met 7 lagen 
baik1steen verhoogd (buirtenZJijde 3 1agen). Aan de epistelkant werd 
nog op brutale wijze een nis gebroken en met ba:k:stenen inge-
metseld 60 x 80 x 18 cm. 
De spaamissen meten : noordzijde 2,32 m, zuidZJ1jde 2,22 m. 
De muren hebben een hoogte van ca. 3,50 m. 
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Afb. 12. - Interieur van het koor, hoek die oost- en noordmuur verbindt, 
drie uitsprongen. 
In DE NOORDMUUR bewnden zich: 
op 85 cm hoogte een kleine nis 40 x 35 x 30 cm met blauw-
Sitenen bovendorpel van 10 cm dliJlGte ; 
in het midden van de spaarnis een deur, 2 trappen hoog, 2,40 x 
1,00 x 0,70 m. 
•tegen de beuk : een holte aan de onderzijde rechthoekig, ge-
deeltelijk bedekit met 2 fragmenten van stenen: de bovenste 96 x 
67,5 x 10 à 12 cm draagt het wapen van Loon: 9 bal:k:en, overtopt 
met een kroon van 3 bladen en 2 parels ; de onders,te een blauwe 
ste'en 76 x 20 x ± 9 cm m~ oon met te ~dtentJirllioerten voors:tell:ing. 
Op deze muur zijn overblijfsels van besohiJ.dering ûchtJbaar ; op 
lichtgeel pLakwerk werden groeven ·gekr.é!JS!t in de vorm van lagen 
steen, daarop werd ·een tweede laag platk:werk aangebrecht en eers•t 
daarop de kleur gelegd. 
De hoek die oost- en noordmuur verbindt, verdient onze bij-
zondere !3:andacht. De noordmuur vertoont drie uitsprongen. Twee 
2'1Ïjn vohled1g vrij gebleven ; ook de derde ás behouden maar de 
jongere oostmuur werd .tegen de zuid'liÏijde en ,1n. hetze!lfde vlak 
bijgebouwd en verbergt de aanzet van de nru verdwooen halfronde 
apsis (Aj}b. 12). 
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DE ZUIDMUUR in silexblokken werd aan de biilliloozijde met 
8 lagen bakstenen verhoogd en vertoont een venSiteropening (niet 
gans iJil het midden) 120 x 55 om, nam:- binnen afgeschuind en 
om1ij-st door zware blauwe steen 22 x 17 1/2 cm, de boog van 
een Romaans venster en een d~uropening 1,76 x 0,90 m tussen 
houten 'Stijlen. 
In DE WESTMUUR bleef op 70 cm van de zuidmuur rtot bijna 
op ihadve hoogte de koorboog bewaard ; de rechtstand is tot op 
2 m hoogte met s~1exstenen afgezert, daarna volgt een dekstuk van 
mer.gel en verder de ronde boog weer met silexstenen gevormd. 
Aan de evangeliezijde wer.d een deumpening (190 x 85 cm) in 
de muur gebroken en di>t had de verdwijning v.an de rechtstand 
van de boog :tot gevoLg. De koorboog is dus met kolenzandsteen 
en mergel gedicht en later met baksteen en natuursteen bij de 
deuropening : h~j vormt in het koor een spaa,rills. Buirtoo de boog 
aan de epi'steLkant staat SiJnt Marcus gesohiJ1derd (32). 
Het gebinte van het versmald koor is modern en naar men uit 
een gebogen plank kan besluiten was dit deel van de kerk in laatste 
im~ba<ntie met een licht tongewelf bedekt. 
2. HET SCHIP. 
tDe OOSTMUUR heeft een dikte v,an 1 m en is in 2 delen 
verdeeld (Afb. 13) : 
a. Het onderste deel van litnks l(etvangeiliiekooit) n:aa,r rechts (epistel-
kant) bestaat uvt : 
1. de oude RomaaJilSe muur in s'ilex, breed 65 om ; 
2. een later gebouwd stuk uit mergel, baksteen en kolenzand-
steen, breed 55 cm; 
3. de deuropening, 2,00 x 0,80 m; 
4. een deel in baksteen, breed 2,52 m, ga,ande tot een schei-
dingSILijn of naad ; 
5. het overblijvend deel in silex van de oostelijke muur van het 
schip, breed 1,52 m. 
(32) Wijlen de zeereerw. Heer P. Daniëls, lid van het Provinciaal Comité 
voor Monumenten, beschreef in een verslag van 2 juli 1910 deze muurschil-
deringen : hij meende dat zij uit de 15de eeuw dateren behalve Sint Markus 
die van de 16de eeuw zou zijn . Cfr. Algemeen Rijksarch:ef te Brussel , A.R.B. 




Afb. 13. - Interieur van het schip : in de achtergrond, de oostmuur met stucwerk, 
links de gewezen traveeboog en rechts de neoromaanse toegangspoor ten . 
Afb. 14. - De Hemelvaart van Maria. Stucwerk boven het altaar. 
Foto Medaerts, Riemst. 
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De scheidingslijn ·is een overbiijfsel van de koorboog; op het 
5de deel s.taa.t een zwarte tekerung en daarboven een geschil-
derde tkailvarieberg. Hij s.teU 6 personages voor en is omlijst 
met een bruine zwart omLijnde band : Koristus op het !k:mis, Maria 
Ma:gdrulena, Maria en Sint Ja:n, een meiende vrouw en een 
geboonde ma:nsfiguur. In de bovenhook reohts werd ·in het 
zwart een pooril: getekend. Op een dieper liggend pla:n in de 
aillnkenbovenihoe!k: s.ta:an eveneens poren van schHder1ng. Mogelijk 
komt thet verschil voor.t UÏJt een restaumtie of z,ijn er twee be-
sahilderingen, de ene ouder doo de andere {33). 
b. Een bovendeel, hoog van de sohe~dingsJ~jst ·tot ·tegen de zol-
dering. Het bestaat uit dDie grote .taJferelen Îlil stucwerk voor-
stellende: 
Nnks : de Boodschap des Bngels ; 
in het midden : de Hemelvaart va.n Maria, omringd door En-
gelen (Afb. 14) ; 
rechts : de iBezoekiing va.n Ma:Dia aan hare niaht Elisabeth. 
De personages 2'lijn bijna levensgroot en redel!ijk goed bewaard. 
De 2 :ZJijtaferelen beYlinden zich onder een mnde boog die 
nederkomt op 2 zuiltjes met !k:ap1teel en basis. 
De HemelvaaJrt s<taat ooder een pla't gedrudcte boog, afgezet 
door een mnde 1ijS>t. Een andefle brede platte band omlijSII: het 
geiheeL 
Lin:ks oo tfechts in de hoeken ZJien we 4 med·aiÏHons, voorstel-
~ende de symbolen van de 4 evangeüsten: 
Johannes {a.deha:a:r), St. Lucas (os) ; <rechts, St. Matheus (engel). 
De leeuw voo Sint Marcus is verdwenen. 
De muur van de bakJStenen gevelspits heeft een dikte van 
55 am (uitsproog 45 cm). 
Hoogte binnenwerk (tussen vloer en baJ!k:laag) : 6,28 m. 
De oude muur (Romwanse) meet 4,80 m, de verhoging met 
ba:}(js.tenen 1,48 m. 
DE NOORDERMUUR VAN DE KERK: 
hoogte 6,28 m 
lengte 17,25 m volgens plan. 
Vijf delen moeten onderscheiden worden. 
(33) Over deze kalvarieberg wordt in het verslag van P. Daniëls niet 
gehandeld. Pro memoria vermelden we dat Jan Peecks (1459-1516) abt van 
Sint-Laurens te Luik, historicus en gekend schilder, afkomstig was van Loon. 
Cfr. 1. DAR/S, Histoire de Looz 11, blz. 4-7. 
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1. De oude Romaanse muur. 
Vanaf de oostzijde zien we: 
a. een uitsprong, pilaster vormende 0,35 m breed; 
b. een nis 0,30 m diep, omgeven met een rondboog in witte 
natuursteen, voorzien van stucwerk. De breedte van deze 
boog is 2,80 m ; hij is klaalfblijkelijk ·een traveeboog ge-
weest die later met silexs.tenen is gevuld. Een vensterope-
ning meet: breedte: 1,10 m; hoo,gte: 1,54 m. 
De groots.te hoogte van de boog bedmagt : 3,90 m. 
Een 2de boog iheeft hetzelfde venster en dezelfde hoogte als 
de eerste. 
De spaarnis heeft een breedte van 3,10 m. 
In deze bogen werd gekapt om de kapi·telen terug rte vinden ; zij 
bootaan nog gedeelteli~tk in de vullingsmuur van de spaamis. 
De volledige breedte V~an de 1ste pijler (vanaf oostmuur) IÏ.s 1,25 
en w.as oorspronkelijk slechts 0,60 m. 
!De volledige bi1eedte van de 2de pij.~er bedraagJt 1,08 m, met 
p}akweDk 1,10 m. Ook hij werd aan beide zijden verbreed. 
Op een ihoogre V~an 2,30 m begint een muurschildering ·in rode 
kleur, zij s<telt een vrouw voor met een w.apperoode wimpel of 
sl'lllÎe.r en is met een br·ede rode streep raiigelá:jiild. Een oD!fegelma-
tige verbikale scheur gaat van boven .tot op de pijler. Boven de Ro-
maanse muur werd met baksteen en :lcle~ndsteen een vemoging 
van 1,45 m aangebracht (Afb. 15). 
DE GOTISCHE MUUR. 
De 3de pijler vanui.t het oosten, eerste vanuit het wes•ten, heeft 
een oorsprontkelijtke breedte van 1,27 m, juist onder de 2 kapite-
l.en. Naderhand werd ongeveer een halve baksteen aan de oost-
ZJijde van de pijler afgekapt, <toen nl. ihet plak:werik: werd aange-
bracht. 
Opening tussen de 2 pi·jlers 2 en 3 : 2,65 m en tussen pijler 3 
en phl.aster v;an de wes.tmuur : 2,65 m. 
Pij-ler 3 werd olinks en reehots smaller gemaakt, een weinig afge-
kapt: 0,10 rechts (oosten), 0,06 links (wes<ten). 
Ond·eman lagen bakstenen, verder een 1aag kleirzandsbeen, hoog-
te 0,24 m, afwisselend met 3 lagen baksteen. 
Maa:t batkstenen: 22 à 22,5 x 4,5 x 10 à 10,5 cm. 
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Afb. 15. - Schets van de middelste pijler in de doorbroken noordmuur. 
Bemerk de twee versch illende bouwtranten : rechts omlijsting in w itte steen , 
links in baksteen. 
Boven de kapitelen tot aan de gotische vensters : J:tgen mergel 
afw;isselend met 3 lagen b~kstenen ; daarboven ± 1 ,50 m ba'k's,teen. 
De omlijsting van de bogen eveneens in baksttenen va:n de-
zelfde afmetingen, maar op de rand naar bllli.,ten afigescihuind. 
De vuliling v.a111 de :traVI~bogen beSJtaaJt uilt haksilenen 25 x 6 cm 
en van versahil!loode dikte. 
De gotJische bogen zijn voor-zien V1an een Hjst Î!n stucwerk 
Hoogte va:n de boog : 4,00 m. 
Boven de mergellaag en V1anop de onderdorpel van de vens,ters 
tellen we 30 aagen bakstenen tot de spits VIM de vel1J&ters en nog 3 
lagen daarboven. 
Gotlisahe V1ensters (noordkant) 1,70 x 0,85 m omlijst met bak-
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stenen van derelfde a~metingen als boven. De opening werd naar 
bmen li~ht verbreed. 
De pilaster tegen de westmuur bestaat uü bakstenen. 
WESTGEVEL. 
Balkstenen: 23,5 x 5 x 11,5 cm. 
Groot westvenster 2,40 x 1,70 m, naar bi·nnen verbreed. 
Deuropooin:g, licht naar binnen verbreed : 2,48 x 1,25 m. 
Dikte van de muur : 0,80 m ; boven de ba.Uclaag wordt hij 
smaller ; ,ÏJn de :top : een venster met halfronde boog ; i.n ihet bo-
vendeel van de _,top nog een vermindening van dikte. 
ZUID MUUR. 
Deze wand komt 'grotendeels met ZJijn noondelijke .tegenih,anger 
overeen. A·an kap1teel 12 beantwoordt echter geen ikapÏiteel 13, 
d.w.z. de 'tweede pijler tÏJn de zuidermuur (2de vanuit ihet westen) 
hooH aan de oostzijde geen illtstekend dekdak (geen kapiteel) wat 
er op wijst dat aan deze ~ijde de zijbeuk 1niet <voor.tl.iep. 
Tegenover de 1ste pijler van de noordermuur staat nog een 
Romaanse muur van 1,40 m {buä,tenrûjde 1,70 m) maar geen pijler, 
hetgeen er op wijst dat er daar ·geen zijbeuk werd bijgebouwd. 
In dat deel van de oude Romaanse muur staat een redelijk goed 
bewaard Romaans venster. Boven het Romaanse deel werd met 
balksteen .en ilcleizandsteen een :verhogmg van ± 1,45 m aange-
bracht. De7ie zuidmuur v-an de Romaanse k'apel ;is op een belang-
rijke breedte bewaard : 
Ïln de hoek van ihet schip bicrmen : 0,30 m, bui,tlen : 0,80 m ; 
westwaarts de eerste ingangspoort binnen: 1,36 m, buillten: 1,72 m; 
iWieSI1lw.aarts de iliweede mgang.spoo.nt bin!llen: - m; buiten: 0,60 m. 
Geromelijke grootste breed,te: 3,12 m. 
Op het einde van de Romaanse zuidmuur, daar w,aar hij .een ihoclc 
vormde met de verdwenen Romaanse westgevel, rlliet men nog zeer 
~Iaar de opgaande oosteiijke muur van de gotische !Verlenging. 
Besluit: Heel waMschijnlijk is er •geen :widelijke zijbeuk ge-
weest aan de Romaanse kapel. 
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Het gotisohe deel van de zuidmuur stemt overeen met dat van 
de noordmuur, onderste lagen uit baksteen en kleizandsteen, bo-
venste uit baksteen. 
De tegenover elkaar staande pijlers (nr. 4 tegenover nr. 3) wer-
den ook op gelijke manier verbreed. 
3. DE BEVLOERING. 
In het versmald koör lagen blauwe stenen van 24 x 24 cm en 
niet IÎn maar op de vloer twee grafstenen die van hun oorspron-
kelijke plaats waren verwijdeiid. De ene A bedekte een:s het graf 
v;an Nico1aus Timmermans pastoor V·an het Loons begijnhof, t 16 
januari 1696, de andere B het graf van Petrus Nicolaus de Malaisse 
eveneens pastoor van het begijnhof t 19 janua'l"i 1667. 
Het oosteliijk deel van het scihip was over een breec1te van 6 m 
en een lengte •v.an 4,15 m bedclct: met blauwe en witlire oomenten 
pLaveien (type keukensteen 0,20 x 0,20 x 0,023 m ruitvormig 
geplaatst) en omzoomd met een boord ·van dezelfde witte pla-
vcien ; in de spaam~ssen ·van de vroegere tmveebogen we:rden 
•biauwe stenen v·an verschiliende maat, mees•tal 0,27 x 0,27 m en 
0,20 x 0,29 m .geplaaltslt. Het OVIerlYlijVlmd wes:tlelilijk de~el van 
het sc.hip was bevloerd met blauwe stenen, breed van 0,20 m tot 
0,30 m, lang van 0,20 m tot 0,59 m, die in de breedte regel-
matige rijen vormden. 
In het sohip lagen 4 graf&tenen : 
C : 1, 77 x 0,87 x 0,17 m voor Pascasia Petronelia Cappae·Dts t 15 
apml 1798, weduwe van burgemeeSJter Sirnon Henricx en haar 
dochter Elisabeth, begijn ; 
D : 1, 7 5 x 1 m vom pr.iester •Renerus · Moels t 14 juni 1715 en 
:ûjn n.icht begijn MaDia Sheeren; 
E: 1,72 x 0,86 x 0,13 m voor Monsielllf Lambeflt Loullis Gode-
froid, ·karnunnilc v·an de S1nt Pieterskerk te Luilk t 8 juli 1754 
en juffrouw begijn Marie B ... Godefroid; 
F : 1,90 x 1 m ; :liigt vóór de !deur van ·de weS~tgeveJl en ~s .totaal 
afgesleten. 
Onder deze 6 grafstenen bevond zich geen enkele •gra:likelder. 
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Afb. 16. - Imposten van de pijlers met situatieplan. 
a = 1 ; b = 2, 3 en 4; c = 5, 6, 7, 8, 11 en 12; d = 9 en 10. 
4. DE IMPOSTEN VAN DE PIJLERS (Afb. 16). 
Meestall gaaf bewaard zitten in de mUJren nog 12 dek:stutl:en 
van pij~ens: ms. 1, 2, 3 en 4 in de Romaanse noord.muur, nrs. 5, 
6, 7 en 8 in de .gollisohe noo:rdmuur, nrs. 9, 10, 11 en 12 Îln de 
gotÎische zuÎidmuur. In de Rorna:anse zu.idmuur, w.aarin geen pijkrs 





Nrs. 1 (Afb. 16a), 2, 3, 4 {Afb. 16b), de laa'IJste 3 met licht 
afueHend bovenVIlak vertonen nog een heel eenvoud~g prouiel; zij 
bevinden zich in de RomaallJSe muur en onder Romaanse 'travee-
bogen. 
iBij !Ilf•S. 5, 6, 7, 8, 11 en 12 {Afb. 16c) zijn er in de holl~e lijst'ein 
en in half reli·ef schelpen, rozeûten, kruisen of v.ieDkianten met 
buisen gekapt. 
!Nrs. 9 en 10 {Afb. 16d) .zijn ,afan de onderzijde ,aifgeschruüiild en 
niet verder bewerlçt. Deze 8 dekstukken bevinden zioh in het 
goti:sch deel van het schip. 
ln de .zuidmuur van het gothisohe deel z;ÏJtten aan de buÎitenzijde 
ook nog twee wpos.ten me~t heel eenvoud·~g prof.iel en schuin aflo-
pend bovenvlak. ZuJks bewijS<t dat deze pijlers a:an vier zijden een 
ui,tsteikende impost vertoonden. 
5. HET KERKHOF. 
Bij het begijnhof hoorde een kerkhof. Reeds in 1259 ter gele-
genheid van de officiële erkennmg werd het spec1aail veJ1lleld. Ook 
la:ter komt het in de acten voor. 
De burgemeester en raad stelden op 13 juni 1698 Jan Pallen 
aan tot gastlhuismeester. Art~k(:!ll 6 v.an de voorwaarden zegt : De 
gasthuismeester is verplicht op het gewoon kerkhof van het be-
gijnhof de graven te maken van de arme passanten die in het 
gasthuis sterven. 
Bij de .aanstelling 'Van Joaohim van de Borne op 28 januari 1714 
legde ·arûikel 7 dezelfde verplichting op en luidde ·artikel 11 : 
Bovendien zal hij te zijnen laste de stadsgraven of vesten langs 
het gasthuis weiden en ruimen de breedte van drie schreden of 
passen van boven tot beneden (34). 
Bij het onderzoek hebben we gmven aangetroffen niet alleen 
in koor en kenk, maar ook ten noorden van de kerk en zelfs ten 
zuiden in de vroegere zogeheten bidkapel. 
{34) LOON, ARCHIEF CIE VAN OPENBARE ONDERSTAND Keurboek cfr. 
Stockregister der Stadt Borch/oon . beg. anno 1689, fa 68 en 167. 
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111. - DE OPGRAVING 
De opgrav1ng had rplaats v•an 31 maart il'ot 28 apri~ 1969 en in 
die tijdspanne werden 17 grotere en kleinea-e .sleuven mtgedierpt: 
7 in de :kerk en 10 bu~ten de kerk. 
Steeds we~d •tot op de vaste leembodem gegraven en alle diepten 
werden vanaf ihet bovenv.I>ak van de kerkvloer berekend. V oor het 
algemeen opgmvingsplan wordt naar oplaat 1 verwezen. 
IN DE KERK. 
Sleuf I. 
Deze ~leuf, 13,50 .m lang en 2 m breed, werd ~n de as van de 
keJ:ik !gegraJVen. De fundeningen van 2 Romaanse muren en drua<rbij · 
14 tgraven werden -blootgelegd. Ook ,troffen we 3 paaJ.gaten aan. 
Het westprofi.e.l •van deze sleuf wees uiJt dat onder de vloer van 
blauwe s.te.nen Z!Îch een laag geel zand bevond (8 cm dik) ; daar-
on:dere een vulli-ng van zwarte aarde (20 cm dik) en ei•ndelijk 
leem. 
MogeLijk wijs.t dit •S·tr:at1graf,isch profiel op een verhoging van de 
vloer. 
A. Romaanse funderingen. 
1. De oostelijke muur nr. (1) van het Romaanse sohip 1 m breed, 
mst op atn ,fundering van sikxstenen die ;J}eeds onmiddellijk onder 
de vloer te voorsohijn kwamen en een diepte 'V'an -60 cm be-
reikten. De onderste blokken zinten cioroa 20 cm in kern, de bo-
VJenste in grijz•e kal•kmortel. Aflb. 17, nr. {1). 
2. Wesmnuur van de prw~tiev1e Romaanse kelik, nr. (2). 
De funde11irng bevindt zich op ongeveer 36 om onder de opper-
vlakote van de •vloer en ris 0,90 m breed. Zij bestaa.t ui•t min of meer 
vlak 'geplaatste s·i:1exblokken, die door grijze Jmlkmo11tel worden 
gebonden en da·aronder, tot -60 om op de ·vaste kernbodem S'Îilex-
blokiken van ckoa 20 om hoogte in loommortel gelegd en meestal 
sc.hruÏIIl geplaatst. Afb. 17, nrs. :(2) en (3). 
In de fundering van deze westmuur, binnen de R.omaa.ns.e beuk 
werd een iho1te .g~apt om menselijke resten te bergen: er ~agen 
o.a. V11er doodsihoofden. 
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Afb. 17. - Boven (1) Profielaanzicht van de oostelijke funderingsmuur nr (1) 
van het schip, sleuven I en 111, gezien vanuit het westen. 
Onder: ·(2) en (3). Profielaanzicht van de westelijke funderingsmuur nr (2) 
en (3) van de oorspronkelijke Romaanse Kapel , sleuven I en 11 
gezien van uit het westen . 
Midden (4) Profielaanzicht van de noordelijke funderingsmuur nr (4) 
sleuf 111 van het Romaanse schip, gezien van uit het zui~n . 
= Bevloering ; 2 = silex in kalkmortel ; 3 = silex in leem ; E = grafsteen. 
B. De graven. 
In ·totaal werden in deze sleuf 14 graven vrijgelegd. Wij be-
schrijven •alleen deze die voor onze s•tudie van belang zijn (PL 1) 
en geven ook de Jengte v•an de geraamten aan. Toch veS~t1gen wij 
er de .aandacht op dat het hier meer gaat om de spre.i•ilimg va.n de 
beenderen en niet a:ltijd om de werkelijke [ichaamslengte. Het 
ruteenvallen van voetbeenderen b.v. k•an reeds een verandering 
van maat veroorzaken. 
Graf 1. Diepte -67 cm ; afmetingen van de kuil 2,00 x 0,66 m; duidelijke 
aflijning van de kist, 1,87 x 0,35 m, in de houtresten van de kist 
werden vier gesmede en beroeste nagels teruggevonden ; 
op -74 cm verdween ieder spoor van de kist; 
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het geraamte (1 ,60 m) bleef goed bewaard en lag met het hoofd 
naar het westen . 
Graf 2. Diepte -87 cm ; kuil van 2,45 x 0,75 m in het midden, 0,50 m aan 
het voeteinde, geen spoor van de kist, geraamte 1,78 m lang, 
goed bewaard ; 
armen gebogen over het bekken, hoofd naar het westen . 
Graf 3. Diepte -100 cm, oversnijdt gedeeltelijk graf 2 en is dus van jongere 
datum ; afmetingen van de kuil 2,25 m x 0,60 m ; gedeeltelijke 
aflijning van de kist ; 
geraamte goed bewaard : 1 ,85 m lang ; de beenderen van de lin-
kerarm, zowel ellepijp als spaakbeen, waren gebroken en weer 
aaneengegroeid ; hoofd naar het westen, armen over het bekken 
gebogen. 
Graf 4. Diepte -100 cm, lag onder graf 2 in zwartbruine vulling ; geen spoor 
van kuil of kist ; 
geraamte 1,50 m lang, tamelijk bewaard ; het hoofd geheel verbrijzeld 
lag in het westen. 
Graf 5. Diepte -120 cm, lag onder graf 4 in een zwartbruine vulling ; zonder 
spoor van kuil of kist ; geraamte 1 ,48 m lang, fel vergaan , hoofd 
in het westen. 
Graf 6. Diepte -1,14 m, gedeeltelijk onder graf 3 ; kuil met zwartbruine 
vulling, geraamte bijna volledig vergaan. 
Sleuf 11. 
Deze sleuf van 2,10 m breedte werd haaks op sleuf I, vanaf de 
bestaande noordmuur gegraven. Ook daar bleef de fundel'ing van 
de wes,tJelijke muur nr. (3) 1v.an de Romaanse :kapel bewruaro ·van -18 
tot -35 om, .tot -60 cm. Naast de:oe fundering onder de opgaande 
noordmuur bestond de fundeering uiJt drie lagen bakstenen van 
24,5 x 11 ,5 x 5,5 cm, die onmiddellijk onder de vloer •te voorschijn 
kwamen. 
Sleuf 111. 
Uitgezet in de noordoosthoek van de Romaanse k.ape1, ha,aiks 
op sleuf I, breed 1,75 m. De fundering van de Roma•anse noord-
muur nr. (4) verscheen op -5 cm en gi:ng tot -60 om. 
Ben zwartbruine veJikleuring met mortelresten (a) 1,35 x 0,75 m 
l-ag op de plaats waar eens het zijalLlaar van 0. L. Vrouw stond. 
Onmiddellijk onder de vloer zat de fundering van de oostmuur 
van het Romaanse sohip ; zij werd reeds bij sleuf I beschreven. 
Daarbij haaks aansluitend en ermede verbonden, Jag de fun-
dering van de noordmuur. De onderste silexblokken waren weer in 
leem en de bovenste in grijze kalkmortel ge•legd. Afb. 17, n-r. (4). 
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Afb. 18. - Zicht op de fundering van de hedendaagse westgevel, 
waar hij op de noordgevel aansluit. 
Sleuf IV. 
Gegraven tegen de noordmuur tussen sleuf 2 en de westeLijke 
nog bes•taoode mrullif v:oo de lmpel, 5,85 m l.oog en 1,20 m breed 
en tot -65 om en -1,36 m. 
De funder.iJng van de noordmuur van de ,gollische beuk en die 
van de hedendaagse westgevel werden blootgelegd evenals 2 ver-
stoorde ~ra!Ven. 
Noordmuur. 
De westeLijke pijler Wl!n de noordmuur in het goti<sch gedeelte van 
de kerk rust op een :f.ooderia:lg v•an klei0andsteen, breed 1,56 rn, 
diep van -5 tot -76 om, ·gaande •tot op de vaste leembodem; de 
ondefiS<te drie ~agoo :Liggen in leemmortel, de bovenste i:n gi"ijze 
ooaJkunor,tel. De fundering ~prin~t 20 cm buLten de pi1ler uit : boven 
de gwnd had deze pijler een basement met eenvoud1ge l[jst. Tus-
soo deze pij•ler en de westgevel aan de ene ~jde en deze pijler en 
de funderi·ng van de Romaaiilse westmuur werden drie Lagen bak-
stenen gemetseld, onmiddellijk onder de ~loer. 
A•an de westgevel onder de drie lagen hakstenen bevindt 7lich een 
funderinJg IVan licht gekapte s.idexbloklkoo .gaande van -0,26 ltot 
1,36 m en in grijze kalkmortel .gele~d. 
Deze shlexblokken zijn met de Eunderi:ng van de nog besmande 
westgeiVel verbonden. 
Op 1,60 m :afstand v:an derze wes·te1ijke fundefl1n:g wndoo we 
beroerde grond ~Losse aarde) rustend op een 1a,a,g houtskool, die 
sohuin naar de voet van de fundering •afdaa:Lt. 
Westgevel. 
De fundering van de hedendaagse westgevel waar deze aanslUÎJt 
bij de noordmuur bestaat uit : 
1. dPie lagen bakstenen onder de vloer, gaande van -5 tot 26 cm. 
2. V'a.n -0,26 'tot 1,38 m sile~bJoklken 1n g11iju mor.tel, Echt bekapt 
en verbonden met de :f.undering V'an de noordmuur (Afb. 18). 
Sleuf V. 
Lang 2 m, breed 1,40 m, tussen westgevel, sleuf I en grafs,teen F. 
Geen enkel spoor of fundering van een bünoonmuur werd gevonden. 
De fundering vi3Jn de westgevel ·ga.a.nde v.an -5 1tot -136 om bestond 
weer rut J•agen g;j,lexblokken ~n haroe grijiZe ka~kmootel. 
Sleuf Vl. 
Deze skuf, 3,85 m Lang en 2 m brood, werd 1n ihet ·vePSmald 
koor tussen .noord-, west- en oostmuur ,UÏJtgeze.t. De wanden van 




Afb. 19. - Fundering van de noord- en oostmuur in het koor 
en zicht op de drie uitsprongen . 
Foto Bartholomivis, Borgloon. 
1. dat de ~undecing gaande ~an ± 24 om ltot -60 cm van dezelfde 
faotuur was als die ~an het Romaanse sohip nJ. silexbloikken 
waarvan de onderste lagen in •Ieemmor.llel en de boV'ensre in 
grijze kalkmortel zaten ; 
2. dat de nooJ1dermuur van het versmald koor met de oostmuur 
van het Romaans schip verbonden WJas (A~b. 19). 
Daar bevond zioh ook een graf. 
Graf 15: op -1 m diepte; duidelijke aflijning van de kui·l (1,94 x 
0,59 m) ; zwavtgrijze vul<ling : geen spoor V!a:ll kis't. 
Het ·gemamte lag met het hoofd m het oosten en de 
voeten in het westen (priester), met de armen gebogen 
over het bekken ; onder het hoofd vonden we een niet 
te bepalen metalen voorwerp. 
Sleuf VIl. 
Gegraven in het versmald koor tussen sleuf VI en de ZJUidmuur 
van dat koor, Jang 2,10 m en breed 1,25 m. 
Twee verstoorde graven werden aangetroffen. Ook hier was de 
zuidmuur van het koor met de oosllmuur van het Romaanse schip 
ver:bonden. 
BUITEN DE KERK. 
Sleuf VIII. 
Breed 1,50 m, lang 5,50 m, gegmven bui·ten de kevk, ten zuiden 
en ·in de verlengmg v.an de bestaande westgevel. De ~undeiiing van 
de zuidelijke afgebroken zijbeuk bleef er bewaard y;an -60 >tot -90 
om ; dille ,yan de westgevelm. (5) had een breedte van 90, die van de 
zuidgev.el .(6) een broed·te van 60 om. (Afb. 20). 
In de ~und·efi.ng nr. (5) bevondem zich vooral sülexbJokken ver-
mengd met renkele bakstenen en zelfs oon fragment van bekapte 
mergellijst Heel de fundering zat •Ïin een bad v.ao grijz·e kaliermortel 
en aan y;ele stenen zat nog oudere morrllel vast, een bewlijs d.at ZJ.ij 
van afbraak voor.llkomen. Buirten de furndering rna<M" hert zuiden, •lag 
nog een dubbele rij siLexblokken nr. (7)• 
De hoetk: gevormd door de westgevel van de verdwenen zijbeuk 
en de bestaandie zuidgevel van he~t scJhip, !had rtolt rgronJdslag : 
1. enkele lagen bakstenen van 0 tot -20 cm; 
2. daaronder 2 lagen shlexh1okken va:n -20 tot -50 cm en nog 
dieper van -50 to.t -160 cm, blokken van klleizandsteen van 
aHerlei dhlcte en vorm, alles in een bad van grijze kalkmontel. 
Tot op oa. 1 m afs1iand van ueze hoetk: lagen onder de s·bl.ex-
stenen van -1 m tot -1,60 m nog b[okken va:n kleirzandsteen 
(Afb. 21). 
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Afb. 21 . - Fundering van de westgevel van de afgebroken zijbeuk (a) 
en van de bestaande zuidgevel van het schip (b). 
I 
De funderingsmuren a en b vormen een rechte hoek en de 
onderste lagen kleizandSJtenen waren onder.Li:ng verbonden. 
Sleuf IX. 
Haaks op sleuf VIII, lang 6,25 m, breed 1,75 m, <tot tegen de 
fundering van de opgaande bakstenen muur ·in VJan de 19de eeuwse 
bidkapeL D.e 60 cm br·edle fundering mr. {8) van de zUJide1ijke zijbeuk 
werd blootgelegd : diepte van -60 .tot -90 om silexstenen ; .in grijze 
~ahlGmofltel. 
Sleuven X, XI en XII. 
In deze sleuven werden !f,alûjke gi~aJVen, maar geen overblijfsels, 
funderimgen otf sporen vam een muur gevonden, die het bestlaan 
aldaar van een zuidelijke zijbeuk 1aantonen. 
In sleuf X en XII stootten we respeotiev•eiliijk op de west- en 
OOSII:muur v·am het 19de eeuws zuidelijk bijgebouw ~ bidlk:apel). Deze 
muren liggen •Îill de ver.lengillg van de oost- en westgevel 'Van de 
romaanse beuk. Zij bestlaan uit bakstenen, zijn 45 cm dik en 
!hebben eem fundering 'Îill bakstenen die vam 0 ll:ot -38 oosrtwaaflts 
0,30 m onder de opgaande gevel ui•ts.took.t. 
Sleuf XIII. 
Uitgezet aan de noordzijde v.an de kapel, bu1te11ZJÏjde 3,50 m 
lan:g, broed 1,60 m, een winkeLhaak vormend op de westgeveL 
Onder een .alfs1wti:ngsmuurtje van beton en zijn fundooing, lag 
de fundering v.an de wreSJtmuur nr. {9) van de moordlerZiijheuk van 
-41 à 50 tot -90 om, bestaande uit s-ilex en kleizandsteen ; de 
breedte bedroeg circa 90 om. 
Daarbij aans.luidend en ermede vePbonden de noordmuur van de 
zijbeuk 0,60 m breed, van -10 tot -40 en klaar ·te voLgen tot op 
oiToa 4 m van de bestaande westgeveL 
De onders<te blokken van de hoek rin klei~andsteen, de boven-
ste gmte blokken in silex, aLles in grijze kaLkmortel. 
Arun de buitenzijde v.an de a;ndere :hoek, •geV'ormd door de be-
SJtaamde wes·tgevel en die beSJtJaande noordmuur, was de fundering 
(noor&.ijde) van -0,25 tot -1,40 m in klei(Zandstenen op een Jaag 
van shlexstooen met kalkmortel gemetseld. 
Op -10 om ~ag ook een bev~oeûng :in baksteen breed 65 cm 
geJijklopend met de wes.tJmuur Vlan de ZIÏ.jbeuik (Afb. 22). 
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Afb. 22. - Fundering van de noord- en westgevel van de 
afgebroken noordelijke zijbeuk. 
Sleuf XIV. 
Ln de verJenging oostwaarts van sleuf XIII. 
B!'eed 0,75 m, lang 8,25 m. 
Weer kwam de fundeûng van de noordmuur van de noorder-
zriljbeuk op -17 cm over een lengte 'Van 1,20 m me •voorschijn, verder 
bevond er zich een kalkkuiJ. Deze sleuf werd niet verder uitgegra-
ven omdat wij daar op de funde.ring van recente bijgebouwen 
s·tieten. 
Haaks werd de sleuf in de verJenging van de westgevel van de 
Romaanse beuk verbreed, 2 m x 1,25 m, een gmf werd blootgelegd, 
maar .geen ~undering aansJ.u~tend bij de genoemde westgeveL 
Sleuf XV. 
Haaks op de noorooosthoek van het Romaans schip, breed 
1,50 m, J-ang 4,30 m. 
Twee graven, de geraamten met het hoofd .in het wes•ten, lagen, 
het ene helemaa:l, het andere gede•eltelijk .in de broodte van de 
sleuf ; op -85 om onduidelijke sporen voo u1tbraadc ener fundering. 
Sleuf XVI. 
Op de noordoos.thoek van het versmald koor 2,40 x 0,80 m. 
Geen fundering van een afgebroken muur aangetroffen. 
Sleuf XVII. 
Uitgezet tegen de oostmuur van het versmald koor 5,80 x 1,90 m 
op de stoep tot tegen de bestaande strarut. 
Funderi-ng van reen half.mndre absis op -4 en -26 onder het 
peill van de vloer van het versmald koor ru. (11), gaande tot -60, 
beSiliarande uit onregel.J:naüge sil.exbloldcen, die ook over bijna de 
hele ruimte van de absis lagen gespreid. 
De ronding van de absis kwam zo duidelijk ote voorschijn da!t 
er niet aan het vroegere besotaan van een ha:lfronde absis kan 
getwijfeld worden (Afb. 23). 
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Afb. 23. - Overblijfsels van de fundering der halfronde absis. 
LOSSE VONDSTEN. 
Hieronder verstaan we een med•alje 01n .twe·e altaarstenen. 
De medalje. 
Bui~en de hedendarugse kapel, i:n de vroegere zuiderzijbeuk: tegen 
de westelijke funde·fÏ.Ilig werd een verzilverde koperen penni.ng ge-
vonden (doormeter 2,8 cm). 
De voorstelling is aan be.ide zijden zee·r onduidelijk en kan niet 
bepaald worden. 
Omschr;ft : Tempora * leto tristia * risu * tempera en 
een versiering met loofwerk (?) , 
aan de andere zijde : Heus * quid • gest's - en * hic • rnanet • exitus. 
• Matig droevige tijden met een blijde lach. 
Helaas, wat (kunt u) tegen gedane dingen ! 
deze uitgang (dood) verwacht u •. 




Bvell'eens bui·ren de kapel in het 19de-eeuwse .gebouw tegen de 
z:uidmuur, 1n het v•edaten dak- en zolderlone bndkapel lagen 2 
altaJarstenen in blauwe s.tee.n, vers,ierd met kruisen : 
De ene ihad 5 krui•s·en en in de dikte van de s.tee.n ee.n verze-
gelde holte voor de ·relikwie. 
De andoe.re, eveneens illlet 5 !kruis•en maM van een andere vorm 
draagt .in de bovenV11aikte de ledige ronde holte voor de ·relikwie, 






Afb. 24. - Altaarstenen gevonden tussen het afbraakmateriaal. 
EEN SAMENVATTING VAN ONZE BEVINDINGEN. 
Het doel van deze opg;ravi,Illgen, zoals reeds v.roeger werd uit-
eengezet, was .eers·t en vooral een bijdna_gJe ~e ~ev,eren tot de bouw-
gesc:hiedenis van deze interessante ilm<peJ en verder het ogvaf van 
graaf Loclewijk I en zijn echtJgenote :te voi.ndlen. 
Hier vol~ een samenvatting Vlan onze beVlindingen. 
A. Funderingen. 
Drie soorten funderingen werden blootge1egd. 
1. De funder.itng varn de oorspronkelijke Romaanse kapel : nl. 
schi:p, vtersmaJld koor ·en abs.is. 
Zij bestond uit silexblokken waarvan de ooderste in Jeem, de 
boVlenste •Ln grijze kalkmortel lagen, '&ing tot op een diepte van 
0,60 m beneden ihet peitl van de vloer, was 0,80 m dik voor 
noord-, ;zuid- •oo wes.tJmuur Malll heil: •sohlp, en 1 m \'oor noord-, 







Al deze grondvesten waren verbonden. Ook ontdekten we de 
fundering van ·een halfronde absis als oosteLijke koorafsluiting. 
2. De fundering van de .twee gotische pijlers en van de noord-, 
wes·t- .en zuidmuur van de gotische z.ijbeuk•en. 
Zij bestond uit silexblokken, kleizandsteen en herbruikt ma-
terÏ'aJal en lag helemaal in een bad van grijZ'e kaLkmortel. 
De westelijke muren waren 0,80 m, de noordelijke en zuidelijke 
0,60 m breed. 
3. De fundering van de huidige westgevel en de noord- en zuid-
gevel van het gotische schip. ra de afbraak van de ZJijbeu!ken 
werden de traveebogen gedicht : in het Romaanse sahip gebrtLik-
te men de oude grondves·ten van dat schip, in :het gotische 
schip werd ·voor de dllll:I?-e opgaande muur, die de travee-
bogen vulde, een funde11ing van 3 Jagen baJesteen aangelegd. 
Deze 3 lagen vormen ook het bovendeel van de fundering 
waarop de opgaande ba!ks•tenen muur 'van de westgevel werd 
gemetseld. 
Op de noord- en zuidhoek van deze weSitgevel zi.en we niets 
dan bekapte silexstenen aan de binnenzijde, in een bad van 
gûj7Je kalkmor-tel, 'alan de bui~enzijde een laag van sulexstenen en 
daarboven blokken van kleiz.andsteen. 
Ten noorden en ren zuiden van het Romaanse sohip werden 
geen funderingen van zijbeuken •gevonden. 
De oo&~muur van het versmald koor heeft slechts een dikte 
van 0,45 m, .is bijna helemaai uit kleizandsteen opgetrokken en 
rust op een oudere funder.ing van silexblokken. 
B. !-let graf van graaf Loclewijk I en gravin Agnes. 
Op de plaats waar volgens alle histoJJische getui,genissen gaande 
± 15 60 tot 1885) ·een monument zou hebben gestaan, ontdekten 
w.e verschillende geraamten : 
een eerste, 1, 70 m lang, op een diepte van 0,67 m in •een kist 
van 1,87 x 0,27 m en een kuil van 2 x 0,66 m ; 
daarnaast een tweede, 1,78 m lang, op een diepte van 0,87 m, in 
een kuil van 2,45 m x 0,75 m; 
meer naar het westen een derde, 1,85 m .lang, op ·een diepte van 
1 min een kuil van 2,40 x 0,60 m, die de kuil van nr. 2 oversnijdt ; 
ellepijp •en spaalkbeen van de linkerarm waren gebroken maar 
aaneengegroeid ; 
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onder •graf 2, een vierde, 1,50 m lang op een d~epte van 1 m ; 
onder graf 4 (het voorga~ande) een vijfde, 1,48 m lang op een 
diepte van 1,20 m ; 
onder graf 3 een zesde 1 ,5 5 m lang, op een diepte van 1,14 m. 
Al deze doden waDen leken, want zij 1agen met het hoofd in 
het westen en met de voeten in lhet oosten. 
Menigeen zal zich afvra!gen of de .gemamrten zelf geen verdere 
aanduiding kunnen geven. Van Loctewijk I we~en we drie dingen: 
1. da:t hij een strijdbaar man was en dikwijls oorlog heeJit gevoe·rd 
maar nergens staat vermeld dat ihij b.v. zijn ilirm zou gebrokoo 
hebben ; (35) 
2. dat hij bijzonder groot van gesba1te was en •aan de koning van 
Frankrijk een harnas v·roeg omdat :hij in zijn la·nd geen passeil)lde 
wapenrustimg !kon v~nden; {36) 
3. dat ihij ovan een slepende zieilde is gestor•ven (37). 
Van .grav.in A•~es weben wij o.a. dat haar naam tweemaal door 
dichter Hendrik van Veldeke wordt .genoemd en dat zsij zioh na 
de dood Vlan haar man het lot van het Loons hospitaal ib:eeft aan-
getrokken; naar ih.aar lichaamsbouw kunnen we enkel raden (38). 
Volgens Mantelius zou de oudste won van Lodewijik: I en Agnes 
ook Lodewijk genaamd, vóór zij111 ouders, cl . .i111 1167 overleden 
:ûjn {39). Mogelijk ·11gt ooik: hij hier begmven. 
Dat aHes heeft nochtans geen ,zelceriheiJd gebracht, en de plaats 
waar de geraamten lagen, bJijft tot nu toe de ea11Üge aanwijzing: 
de .and!ooe doden, wellicht ook leden van de grafe1Ljke familie, 
zouden vóór, ~n of bij of Oil)lder de gr.aovetn of het miosschien ~ater 
opgenioht •grafmonument ,zijn bijge.ret. 
Men rou kunnen verooderstellen dat graf 1 het stoffeilijk over-
schot van gravin Agnes en gralf 3 dat van Lodewijk I bevaot. 
Het anthropologJsch onderroek van de .geraamten door dokter 
lanssen sahijnt onze veronders1Jelling ,tJe staven. Wij 0111tvingen het 
ver-sloag eerst na het opstellen van dit a11tikel en publiceren het 
als bij•lage. 
(35) G. DE BORMAN. Chronique de /'abbaye de Saint Trond, 1877, 11, 66. 
(36) 1. COENEN, Limburgsche Oorkonden, 1932, I, blz. 158 nr. 158 en 
WOLTERS Codex Lossens is, 18, blz. 56, nr 110. 
(37) C. DE BORMAN, o.c., 11 , 69. 
(38) Voor de afstamming van gravin Agnes cfr. o.a. Dr. 1. BAERTEN, Oe 
aanhechting van Kolmant bij Loon in Limburg jg. XLIV, 1965, blz. 54-63 . . 
In zijn reeds geciteerd werd Het graafschap Loon, blz. 46 plaatst deze 
auteur het begin van Lodewijks regering tussen 11-4-1138 en 6-4-1141. 




U1t ad wat voorafgaa•t kunnen reeds enkele beso1uiten getroikken 
worden. 
1. He.t oudste deel ·van de kapel nl. de :rechthoek die nu deel ui1-
maaikt van het schip .en het koor, dateer.t nog UJi.t de lZde eeuw 
(waarschijnlijk 1ste heJft). 
W.üj kon-Sitateren ~mmers : 
1. dat het matev1aal ui,t ruwe, onbewerk1e si1lexste.nen bes,tJaa:t 
met zwaardeDe b[okken op de :hoeken ; 
2. da:t de veillsrters a:an de buitoozijde omlijst ~ijn met bJllind-
bogen op lis·enen, zonder ·imposten, grof afgewerkt; één 
Romallins V·enster bleef in de .zu1dmu:ur bewaard ; 
3. d:at de fundering ·van het versmaJd koor verbondren ~s met 
dre van !het Romaans schip ; 
4. dat he~t versmald koor van eeill ·ronde a:bsis was voorzien 
(A6b. 25). 
Deze dater,in.g komt ov·ereen met reeds ge.k:ende his·toroische 'ge-
gevens. 
Graaf Lodewijlk: I, die :v·an ± 1140 •tot 1171 IJ1egoorde, heeft 
ihet Loonse ihospitaal niet gesmaht maJa!l" wel begunstigd. De 
Jrohallill,Ïeterorde, die het hospita1al bed,iende, vond haar oor-
sprong in een omstreeks 1050 door kooplieden van Amalli te 
Jerusalem •ge:stiaht hospiJtaal. Onder de •bweede overste Raymond 
de Puy (1120-1160) werd de !fegel opgesteld en door paus 
Innooentillls 11 (1130-1143) in 1130 goedgek•eurd. 
Seder•t 113 7 werden ook ridder; opgenomen, die tot taak kre-
:gen de pelgrLll1s •te beschermen en het H. Land .te VIerdedi-
rgen (40). 
Wij mogen ons dus eerst .na 1130 a~an ;e~en uli:tbre1d1ng van de 
orde verwachten. Dat V'alt dan samen met de ;regering van de 
Loonse ,gr·aven Amold I en Amo1d 11, dee:e bats>te, va.de:r van 
Lodewlijk I en medestichter van de abdij Ave.Dbode. We vesti-
gen er ook de aaJndacht op dat de k.ap·{!ll v.an het hospiltaal 
dezelhle pallroonhei1Ïige iheetit: als de ilmpel die hij ihet hospiJtaal 
voor vrouwen te Jerusalem werd ges-ticht ·nL d:e H. Ma.fia 
MagdaJena. 
(40) G. DANSAERT, o.c. blz. 6. 
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Afb. 25. - Reconstructietekening van het oude koor. 
2. Koor e.n schüp dateJ'Ien uit de 12de OOUIW, maar roen graaf Lo-
dewtijk I en tOijn gade er begraven werden {1171 ,en 1175), ver-
minderde de besch.jkba1.1e ruirnte. 
Op een bepaald ogenJbJrik gmg men vePgroten. Men verbreedde 
de tkapel met een ûjbeuk : daarom moesltoo •er bogen iJD. de 
noordmuur gebroken worden : oon de rruidzijde kon niet bijge-
bouwd worden omdaJt dam het hospitalal Wlas igelegen. 
Dere twee grote bogen, nog :zoor goed ziohtbaaJI <binnen en 
buiJten, waren eens traveebogen tussen sahip en noorderzijbeuk 
Zeer iklaar 0iet men nog de overgebleven delen van de noord-
muur d~e ads pijler dienst deden. Een <Ji jn huriten tegen de 
noordmuur duidt de plaatst raJa'll WICliaT het daik V!3:n de zijbeuk 




Schlp en koor vormden de oorspronkelijke kapel van het hos-
piltaaL Het verdient opgemerkt te wolfden dat er aan de noore-
ZJijde 4 blindbogen met venSiteriS waren en slechts 3 m de 
zu:~dmuur. 
Een nu verdwenen deur j,s miS>Sohien daJ3l[1V<an de ool'7Jalaik. Aan 
de zuid~ijde •V!aJn deze kapeJ Jag ook het !hospita•al. 
Er werden geen grondvesten van deze noo11dbeu:k: teruggevon-
den, wel vage .sporen. 
Maar de traveebogen en het spooc van een aanleunend daJk: 
bewijzen genoegzaam het be&~aan VlaJn •een zijbeuk. 
Op te merken rva1t nog dat deze •tlfaveeën rondbog.ig zi.jn en dat 
die .i\ngewer~re boog uilt w.iibte &teen bestaat. 
Wij ves~~gen er nogmaals de aandacht op dat aan de zuidzijde 
geen ûjbeuk heeft be&taan: dat kil11n wo1.1den aiigeie,id uit de 
studie vam de nog bestaande zuidmu:ur, die op de p1aruts waar 
een pijler moest s•taan over 1,72 m gaaf bewaard bleef en uit 
het feilt dat geen het m~n.ste spoor ikon ontdekt worden. 
3. Omstreeks het begin van de 14.de :eeuw heeft men de kerk 
merkelijk v.ergroot. Men verlengde de beuk ev·enail.s de :noor-
dernijbeuk en voegde aan de zuidzijde een twee z:ijbeu:k, gaande 
van het hospi·llaa:l :tot de voülfgevel. De Vlergro~i·ng ,_g·esohi•edde 
i•n goüsche .s<tijl en voomarnelijk met bakstenen. Ter afWIÎISse-
1ing werd aan de binnenzijde ook :kJ.eirzands•teen (pieme de 
Lincent) gebmikt De Jeerik teJde nu, evenals de noorderwijbeuk 
4 .trarv.eeën: twee rO:Dlaame en twee tgOtlÎ·sche, de zuiderzijbeuk 
bestond slechts UIÏt .twee .gotü:sche traveeën. 
De grondveSiten van deze zijbeuken werden teruggevonden op 
bijna iheel de '.lengte van het goüsc!he s·ahip. 
Toch vormen de bouw VIOO de noordlerz.ijbeuk aan het Ro-
mruanse schip en de Velfde·re ·vel'grotü:ng misschien maar één enkel 
plan dat dan .]n 2 fazen werd u~tgevoerd. 
4. U~t de studie van de funderingen bLijkt dat deze van de westelijke 
nog hestaande voorgeVIel versohi:J.t ·van de:z;e der zijbeuk:e111. 
Daaruit kunnen we besiui:ten daJt deze nu rboo~a,ande westgevel 
n:aderhand werd bijgebouwd of vemi•euwd. Het gwte laatgo-
tische venster, omEJst met wil!te 1s:teen, dat bedemaal van de 
hoge vensters van de beutk: versch<ilt, bezo.Pgt ons ·e.e.n ~tweede 
•aJaJUduiding. 
5. Men hee~t de zijbeuken afgebrolçen, waarsohijnlijk na een 
brand of een verwoestilng. De Romaanse tmvoobogen werden 
met siJex gevuld, de gotisahe met baks~enen ·en .Ueilmndsteen, 
materiaLen die Vlan de afgebroken zijbeuken voortkwaJIDen. 
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Dat moet iu ~eder geval voor 1624 ûjn gebeurd, ma31f de 
zware blauwstenen vensteromiliijSitingen dwteren voo een veel 
1a~er·e tijd. 
Uilt de 3 lagen bakstenen die aJs funder.ing 'aangetmffoo wordoo 
zowel onder de vulling '.'run de :tmveeboge'n •als o ndier de op-
gaalllde muur van de westgevel, ma:lmn we op, dat het afbreken 
van de zijbeuken, het d1oh~en voo de •trav.eebo;gen 1en het op-
treik:ke.n van de nog bestruande weS>tgevel een en dezelfde bouw-
campagne ui.tma!lren. Rekenûng houdend met het ·gebmik.te 
ma1eci.aal d.i. uitslui,tend baksteen, drmgt z,ioh OOik de mening 
op dat de •westgevel, de pillasters teg'en de wes!Jgevel, de hoogste 
lagen van de noord-, oost- oo westgevels •tot eenrelfde ver-
rueuw.ings- of hers·teJ.lingsplan behooen. 
Logi•soher w.ij.ze zouden we ook moeten beshuten dat het ver-
hogen van de oost-, noo.Dd- en zuidgevels va:n het Romaans 
sc:hip zonder er vensters aoo te brengen gepaard ging met het 
dichtmetselen van de 6 gotisohe vensters lin de hoge muur van 
het go~sche scmp. De b31rste.n .in de bak~tenen verhoging van 
de bestaande noord- en zuidgevel en de spo:ren 'V.an de opgaalli-
de gotische westgevel wijzen ook tÏin die r:ichting. 
Om samen te vatten durven we, reik:enilllg !houdend met de his-
torische gegev,ens, volgende gang van zaken als een loutere hy-
pothese voorSiteHen : 
1 ~tJe helft 12de eeuw : bouw van de Rrunaa•nse kapel met ~oor en 
hailf.ronde absis {Afb. 26, - 1) ; 
2de helft van de 12de of 1~te helft voo de 13de ·eeuw: uitbreiding 
met een noordelijke ZJijbeuik (Afb. 26, - 2) ; 
2de helft van de 13de of 1ste helft van de 14de eeuw: 'Verlengilllg 
van de kerk met ren gotisch sohip en 2 
goti-sche zijbeuken (Afb. 26, - 3) ; 
16de eeuw: plundeci.ng en verwoes,n:•ng in 1568, 1577 ·en 1592: 
daarop volgend, de ·restaumti•e van om-
streeks 1606 bestaande u:it het 1afbr.eken van 
de ûjbeuken, het d1chtmets:e1oo van de tm.-
veebogen en het oprk.hten ·v·an de westgevel 
·en het verhogen vim de Romaanse muren 
(Afb. 26, - 4) ; 
1654 : plunder.i<ng en verbrand:ing door de Lor.rei,nen oo ais gevolg 
daarvan : hers,ooll:ing van dak en .gewelf ~n 
koor en kerk en misschien ook vcool later : 





Afb. 26. - De ontwikkelingstazen van het kerkgebouw. 
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V. INSCHAKELING IN DE GESCHIEDENIS 
VAN DE ARCHITECTUUR 
A. DE ZAALKERK 
De kapel Vla:n het hospitaal in haar oudste vorm was een zaal-
kerk. Wijlen k·anunnik Lema~ire ze~t over de vroeg Romaanse 
maa:ss.tijl : Er bestaan ook eenbeukige kerkjes zonder pijlers maar 
met westertoren en absis, en ten slotte eenvoudige rechthoekige 
zaalkapellen met of zonder smaller koorgedeelte (41). 
Fr. V'ermeulen handelt over de ouds.tJe Nededandse ikerkjtes, die 
een ·aaill1eg vertonen die merkwaard~g ov·ereenikomt met het grond-
pl3ill der Scand~navische. 
Het grondplan van dochterkerken voor beperkte groepen van de 
bevolking kan in de regel bepaald blijven bij een rechthoekige 
ruimte, het schip voor de gelovigen, en een kleinere vierkante 
dan wel rechthoekige ruimte als koor, aan de oostzijde plat of half-
rond afgesloten, aansluitend bij het plan van de heidense heilig-
dommen. Die laatste bewerÏillg laten we voor ,rekening van de 
sahrijver. 
De oudste en eenvoudigste Nederlandse dorpskerken zijn een-
beukige, rechthoekige ruimten met versmald recht- dan wel half-
rond-gesloten koor; de westtoren ontbreekt; de ingang bevindt 
zich in de noordelijke of zuidelijk lange zijde, of aan beide zijden, 
zelden in de westgevel ( 42). 
De 1auteur somt \'oorbeelden op u~t Noord-Bmbant, GeLderland, 
Groningen, FriesJand en heritnnevt aan de opv.a:11ende overeen-
komSit met ihet eenbeukige kerktype in het wes·llen en midden van 
Frankrijk tussen de Loi<re en de Ga.ronne. Voor Nederlands Lim-
burg .o1teePt hij Lemiers, Nijswylre •en Asselt (vóór de verbouwÏillg). 
G. BindÏillg .acht een groepering van :z;aalikeriken Il!aar ihet Fmn-
kirsohe ·en het Angds.aiksische type mogeJ.ijik. Het k'enmerk van de 
Angelsaksische .groep .is ihet voLledig open koor, het ontbre:ken van 
iedere scheidingsmuur tussen schip en koor. Het grootst a3Jlltal 
(41) KAN. R. LEMAIRE, De Romaanse bouwkunst in de Nederlanden, Uitg. 
Kon. Vl. Academie, Klasse der Schone Kunsten, Brussel, 1952, blz. 94-95. 
(42) FR. VERMEULEN, Geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst, 
1941, I, blz. 204. 
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..,nan de 43 door hem beschreven zaaiLk:erkem. uilt het Nederrijnse ge-
bm behoort echter 'tot de Frank·itSohe groep ·en iheeft een schei-
dingsmuur tussen schip en koor, die een min of meer brede ope-
l1Îing v•ertoont (43). 
~anunlliÎik Lemailfe heent vöLkomem. gel.ijk wanneer hrij beweert 
dat de Romaanse kunst •aan de ójik:e MaasvaUei en aoo Has.pen-
gouw een menigte kleinere parochiekerken heeft geschonken. 
De nog gaaf bewaarde exemplar,en van d~t soort kerken zijn 
zeldzaam, maar nog uldzamer is naar het .zeggen van de geleerde 
auteur het kleinere model. Hij citeert O.•a. de kapel van het Heilig 
Geesthof op het grondgebied van Korbeek-Lo 'en de in 1915-1917 
gerestaur·eerde St.-Annakapel, de vroegere paroohitek•erk v·an Ou-
dergem bij Bruss,el, een eenvoud~ge zaal 10 bij 6 m zoncLe.r r;ujrers 
met •een platte zoldering, een versmald koor en een wesmer.tülfen. 
De kapel van Lemiers is het •enige nog zo gü'ed als geheel 
intaot mjnde voorbeeld v;an een Peahthoeikrigre, UJÏJt breuik:Siteen ge-
bouwde zaalkerk met ven;mald, recht !koor, dat ons bewaard is. 
Volgens het bij de restaurallie tin 1921 door W. Sprenger gedane 
onderzoek, .is het schip het oud~e gedeelte. EerSit nadeJ1hand werd 
het koor gebouwd. 
Dez,e periodisering komt geheel overeen met hetgeen de opgra-
vingren in V•eifschilolende gevallen met betu:rekk.i.ng tOlt de ontwi:kik:eling 
van de Limburgse dorpskerk ihebben a~angetoond. 
De kapel thans buiten gebruik is opgetrok~en v,an gmefs!Ûeen en 
beS'I:aat u1t : 
a. een ..k!leün eenbeukig schip !(11dle eeuw ?) ; 
b. een smaLler, rechthoeik:ig koor, na 1100 gebouwd, en vePmoe-
de1ij:k in 1648 verhoogd. 
Afrnetingen: ·zaal 10 x 5,5 ; koor 5 x 4 {44). 
Ben .ander voorbeeLd is de kapel van Erpekom onder Grote-
BrogeJ, nu naar ihe.t openluohuuselliffi te Bok'l1ijk overgebracht en 
.er reer getrouw heropgebouwd. 
Afmetingen : za~aJ. 8 x 6 ; koor 4,50 x 4,50. 
(43) G. BINDING, Bericht über die Ausgrabungen in Niederheinischen 
Kirchen , 1964-1966 in BONNER JAHRBOCHER, bd. 167, 1967 blz. 357-387. 
(44) Fr. VERMEULEN, o.c., I, blz. 96 en Dr. P. GLAZEMA. Oudheidkun-
dige opgravingen enz. in Publications de la Société historique et archéo-
logique dans Ie Limbourg, P. S.H. A. L., deel LXXXIV, 1948, blz. 200-202. 
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Voor de westgevel werd in de 16de eeuw oon batkstenen •toren 
opgetrokken. 
Maar à quelque chose malheur est bon. In het vroege voorjruar 
van 1948 werd een aan,vang gemaaOOt met de oudhe~dkundrige op-
grav.ingen in door de oorlog verwoeste Ned.-Limburgse kerken. 
De onder-wekingen geschiedden door de Rijksdienst VQOr ihet 
Oudhe1dk'lLlld~g Bodemonderzoek 'te 's Gmvenhage en stonden met 
supe!'Visie van •Prof. Dr. A. iE. v•an Giffen, onder teohn1sche en 
wetenscha.ppe1ijkre le~ding VTan Dr. P. Glazema. 
Deze laatste pubLiceerde lfijk .geïHustreerde, voorlopige opgra-
v~ngsvrerslagen. Het spreekt van z,e}f dat wij daar.aan svechts ont-
lenen wat hetrekrking hedt op zaalkerken. 
Ln NederLands Limburg had de oor.log grote verwoestingen aan-
gePicht : vele parochiekerken .}ragen in :puilln. Van deze gelegenheid 
werd gebruikr gemaa:krt om volled~ge en voorbeeldi~e opgravingen 
te doen irn 18 ker~en. In 16 v.an die kerken kwamen de funderin-
gen v•an het oudste &tenen kerkgebouw, een Technhoek~ge zaalkerk, 
te voorschijn. Ln 8 van die rzaa1kerken wijzen de funderingen uit 
dat de zaalkerk naderhand met versmail.d koor was v.eflgroot. 
Ook .:kran men besluiten dat ·irn één geval {Arcen) er 'twJjfel be-
&taat of rz,aal en koor .te g•e1ij:k:rer tlijd werden gebouwd, dat .te 
Broetk:hillzervorst, te GrU!bbernvorst en Maasniel, de rzaal:k:erk met 
·een halfrond koor ern rt:e M~dd·e1ruar met eren nj.et versmald koor 
werd rverle.ngd. D'r. P. Glarzema zegt woordelijk: 
De opgravingen toonden aan, dat vele stenen dorpskerken niet 
anders geweest zijn dan rechthoekige, bijna vierkante gebouwtjes 
van bescheiden afmetingen ... Naast de rechthoekige kapel komt 
in Limburg als dorpskerk vóór een gebouwtje met een tweedelig 
grondplan. In dit geval is het priesterkoor door een versmalling 
van het schip onderscheiden. Het koor is steeds recht gesloten ... 
Alle door de opgravingen bekend geworden rechthoekige stenen 
kerkjes zijn in Limburg naderhand vergroot naar het oosten door 
de aanbouw van een versmald, recht koor (45). 
Het behoeft wel geen betoog .dat we te Loon voor de kapel van 
het ·gas·l'huis met een gelijrkaaroig -gev•al •te doen hebben. Doch 
eer:st zurllen we nog de ·a~metingen vergeJi~ken : 
(45) Ibidem, blz. 200-279 en bi jzonder blz. 202-203. 
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zaalkerk koor 
Loon 6 x 7,80 3,75 x 3,30 
Affeeden 7,5 x 12 5 x 6 
Beegden 6 x 9 3,50 x 5 
Boksmeer 7 x 11,50 3,50 x 5,20 
Gennep 6,7 x 10,50 4 x 4,20 
Maasniel 6,60 x 13 5 x 5,20 
Swolgen 5,50 x 8 3,50 x 4 
Venlo (St. Martinus) 4,50 x 9 2,80 x 1,80 
~Een hiaMwnde kooraps:iJS werd gemeld voor de .öaalkerkjes van 
Maa:srl<iel, Grubbenvorst, BroekhUIÏ!Zervorst en Wessem (uitwendig 
necht 1en 'Ïn~Wendig halfrond voor de laatSite plaat,s). 
Tevens v·erwijrzen we naar de nog hestaande maar gewijzigde 
zaaJ:kerkj1es van Hotset, NiJswilne, Sch~nnen en WaaJwylT,e (46). 
Irn iBe!lgisch Limbll:l'g hebben we als vergelijkilllgspurrJJten de fun-
damenren van de oudste kenken te Oos.tharn, Genk en Win1ters-
hoven. De kerk van Oostham werd in 1940 door oorlogs11eiten 
~waar g;eiha:Vlend. Ook daa:r hadden opg;na'VIÏngen p1aa,ts. De blootge-
iegde grondvesten ventonen wed. wenk:e1i,j'k de plattt:~grond van een 
eenbeuki:ge zaalkerk met v~aikike koorsil.tLiJüng en west:ertoren. 
Door :het v·erSila:g ·V'an de Heer H. J ama:r weten we dat de kenk 
13 m ·lang was en de muren van <het l.'echtlhoek'n~e koor dunner 
waren dan die van het oudere schlp (47). 
De muren van de kerk, mt:~t een lldeÎIIle uitspro!llg in de grond-
V'eSiten v.an de !toren ingewerkt, hadden d,ez,elfd.e sûe!llen ~en het-
ZJelfde metselv,erband als de to:11en. 
In 1956 hadden er onder de 'leidüug van prof. Dr. J. Mertens 
opgravingen plaats te Genk (48). Hij ontdekte ~enkele ~sporen van 
een oeroude lmpel, opgetrokken tin hout en 4eem -en-de grondves-
ten ·van de eerste s·benen k<enk:. 
Het mater~aal van deze ~aatste bestond uit kcien : ihet grond-
plan was .z;eer eenvoudig: ~een langwerpige rechtlhoek, met 'als af-
mt:~titngoo, buitenwerks: 19,35 m lengte, 6,95 m breedte. 
(46) OR. E.H. TER KUILE, Limburg in Kunstreisboek voor Nederland, Am-
sterdam, 1956, blz. 126, 160, 169, 183. 
(47) OE TIJDSPIEGEL, 2de jg. 1947, blz. 60-63. 
(48) Oudheidkundig Onderzoek van de St. Martinuskerk te Genk in 
LIMBURG, 1957, XXXVI en als nr. 36 van ARCHkOLOGIA BELG/CA. 
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Het oos·tv.ak of koor, 4,64 op 4,03 m binnenwe·rks, is 0,15 
smaller. 
Bu~ten het koor :Us de :totaJ,e ruimte onderVIerdteeld ·in 2 onge-
lijke vakiken (3 ind1en muur nr. 30 als dwar·smuur wordt aange-
nren) : een westvlak 'Van 4,80 x 2,95 m binnenwerk.s en .een mid-
denlVialk ·van 4,80 m op 7,75 m b~ooenwerks. 
Ook .te Wintershoven ontdekte ef!ln 01nz·er een •mahlcerk, die in 
in het ttijdsahrilfit LIMBURG beschr·eV!ell werd, nl. jg. 1969, :nr. 4, 
blz. 145-183. (Archteologia Belgica mr. 112). 
B. KERK!BN MET EEN ENKELE ZIJBEUK. 
Zoals we reeds zegden .is het niet uiltgesloten dwt thet Romaanse 
schip 'V'an die Loonse kapel voo't1eerst met een enk,cle beuk werd 
verbreed. 
De vra~ag kaJn ges1Je1d worden : heefu men bij ik:er>ken, di·e 
maar één ZJijbeuk hebboo, de tweede zijbeuk a~gebroken ? 
In :L~:bu11g :bs maar één kterk, bestalande ui,t een schip en een 
:ûjbeuk, bekend nL die van Gerdirngen. 
De oude kerk van Di:Isen, :in het begi!ll van de 20ste eeuw afge-
broken, had ook maar één zijbeuk. 
Voor Gerdingen 0. L. Vrouw, gebouwd in de 15de eeuw, wordt 
het ontbreken V13ill de tweede zijbeuk aan de 1igg1ng vaill een burcht 
toeg~eschreven (49). 
UÏit de aar·tsdwakonale versJagen blijkt niet dat er ooi1t een :tweede 
Dijbeuk wu bestaan hebben. 
Voor Dilsen zijn we, dank z:ij de studi1e van de heer J. Hermans, 
wat beter :1ngeliaht. Ben van de zijbeuken hiliijkt illl de 18de eeuw 
a:ligebroken 1te zi.jn, want in 17 51 vroeg GilliL de Saren, heer van 
de p1aats, daarvoor de 'toelaûing (50). 
Ooik: het Loonse geval, d.w.z. de vergwting of thet bouwen met 
één 'enkele zijbeuk, treHoo we ·elders 'aan b.v. te Bli;tberswljk (gem. 
Miedo, Nederlwnd) omstreeks 1500, te Afferden Ïlll de 15de eeuw, 
Broekihuizervorst in de 16de ·eeuw, Limrbfoicht in de laatgotische 
tijd, 'te Miillen ~n de 12de eeuw, ,te Weert bij de Minderbroeders-
klerk 1n de 16de 'eeuw (51). 
(49) 1. COENEN, Kempische kerken Kantons Bree en Peer in Limburgse 
Kempen , Uitg. Geschied. en Oudheidk. Kring, Hasselt, 1936, blz. 101. 
(50) 1. HERMANS, De heropbouw van de in 1590 afgebrande kerk van 
Di/sen, in LIMBURG, XL, blz. 288-290. en De oude kerktoren van Dilsen in 
HET OUDE LAND VAN LOON, XIX, blz. 101 en 102. 
(51) DR. E.H. TER KUILE, Limburg in KUNSTREISBOEK VOOR NEDER-
LAND, Amsterdam, 1956, IV, blz. 113, 115, 117, 134, 158, 1 ES. 
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Hierna vo1gt nog de memng van een paar uirtmunitende ar-
cheologen: 
In Limburg, zo besluilt Dr. P. Giae,ema waren de vroegste dorps-
kerken of enkelvoudige zaalkerken, of ze bestonden uit twee delen : 
een ongedeeld schip met een versmald, rechthoekig koor ... In geval 
de parochie groeide en het aantal gelovigen vermeerderde, werd 
soms het schip verbreed ; een eenschepige ruimte werd twee- of 
driebeukig en benaderde daardoor meer en meer de Christelijke 
kerk der steden (52). 
Deze geieerde ~auteur en aroheoloog erkent zonder meer het 
bestaran - vroeger en nu - vll!ll twoobeuilöge kevken. 
Volgens Plfof. Dr. St. Leurs had ook de nu Vlelfdwooen Romaan-
se kerk van Vissenakoo (Brabant) maar één Z·ijbeuk, een gevaà dat 
naar zijn meil!Î!llg in de NederiJanden wldZJaam is maar nog al ·in 
het Rijnland en Fr.ankrijk voorkomt. Wij beperken onze voor-
beelden tot de Maasstreek. 
C. DE BEGIJNHOFKERK 
Derelfde professor Leurs zegt in .ûjn ar:tilkel De architectuur 
van de begijnhoven : 
In architectonische zin mag wel de meer wijdseh-elegante dan 
grootsch monumentale Luiksche kerk als de moederkerk worden 
beschouwd van een reeks begijnen-bedehuizen. Bij haar sluiten zich 
aan Tongeren, Tienen, Sint-Truiden, Diest en Leuven, alle in het 
voormalige bisdom Luik gelegen (53). 
Hij citeerrt als kenmerken: vlakke koorsJu~rtmg, hourten tonge-
welf, rtr.aveeën op vierJQant grondvlak, voolatl IOOilivoumge ·vierkante 
pij-lers met ongeprofiJleerde spirtsbogige arcades, een dakruiter, som-
tijds ,twee bouwoampagnres wegens de vel'leng1ng voo de beuk. 
P. Rolland zegt v~an de begijnho.fiker'ken: Au mouvement cis-
tercien... on peut également raceorder le groupe intéressant des 
églises des béguinages de Tirlemont (apres 1275) de Saint-Trond 
(1275-1300), de Tongres (fin XIII" s.) de Louvain (1305) sans 
tours véritables, pourvues d'un grand nombre de travées à la nef, 
(52) Dr. P. GLAZEMA, Vorm en oorsprong van de rechtgesloten zaalkerk 
in P.S.H.A.L., dl. LXXXV, 1949 blz. 173 en C. LEURS, Les origines du style 
gothique en Brabant. Tome 11 L'architecture romane dans /'ancien auché, 
1922, blz. 49. 
(53) STEDEN EN LANDSCHAPPEN, VIl. De Begijnhoven, 1931, blz. 36 
en 37. 
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quoique de proportions réduites et eauvertes de berceaux de 
bois {54). 
Aan .chle algemene ke~nmerk,en herunllwoordt ook de Loons·e be-
pjijnhofkerk. De halfronde koorsluiting bestond Teeds ·voor de be-
gijnen zich hij het Loons hospinaal veSitügden en JatJen we buiten 
beschouwi-ng, maar het houtoo tongewelf, de vie11kante pij1lers, de 
onge~profiiJ.eerde spi•tsbogige aJrcaldes, de dakruiter, de :twee bouw-
campagnes, waarvan de tweede llllNeen door of voor de bepjijnen 
werd urtgeroerd oo door de eerSite werd geconctitioneerd mng-
schikiken derz:e ikleine lk:evk resoJuut bij bedehuie:en van de begijnen. 
D. DE AFBRAAK VAN DE ZIJBEUKEN. 
In onze Be1gi:sohe prov·Ïillcie Lîmburg zijn bu:iten de kapel 
van Grat:em 3 bedcliooen bekend waarvan de bui,tenmuren opge-
vulde ilrr:aveebogen met nog bes.Daande pij1ers en 'Ïllllposten bevatten. 
Om te bewij:ren dat deze _g~ebouwen ook eens ZJijbeuken hebben 
gehad zou het volstaan enkele pcilingen .te doen. De fundef<ingen 
weroen vroeger bijna noo1t hdemaal ui'tgegra'V'eill en zitten dus 
.nog :in de .grond. Doch 'bij gebrek aan peiJiingen gaan we de 'archief-
stiulk:lk:en nadplegen en dan ilromen we weer bij de ,inspecties van 
de 'aar.tsdi,alk:oos 'terecht. 
Het mooi,e, •eenbeU:lcige kerkje v.an Gotem h<eeft vast en zeker 
ZJijbeuken ·gehad. In 1658 zei de aartsdialk:oo: 
vestibulum et muri appendicum minantur ruinam, het portaal 
en de muren van de zijbeuken dreigen :in te Sltor,ten ; .iJn 1712 : 
appendix debet reparari in tabulato, de zijbeuk moot in de zolde-
,ring hersteld worden. Moesten we dat [ettenlijlk: opnemen dan zou 
er tussoo 1658 en 1712 een zijbeuk afigebroken ZJijn. 
iHet :û}altaar v•an O.L.Vrouw stond m 1666 extra chorum ad 
latus sinistrum sub appendice bUÜJten het koor aan de linkenijde 
onder de noorder zijbeuk. Het altaaJr v'an Si:nt K~anar.in:a bevond 
ZJiah ad austrum extra chorum ten oosten 'buiten het koor (1624), 
ad latus dextrum ·aan de ,rechterzijde {1666), a cornu epistolae 
(1726) aan de epiSitelkan't. 
In 1712 vroeg de pastoor !het ootoor van O.L.Vrouw uit de 
zijbeuk ex appendice ad cornu evangelü ex opposito allaris S. 
Catharinae op de hoek van het eV'a:ngelie tegenover het rutaar 
(54) P. ROLLAND, L'architecture et la sculpture gothiques in L'ART en 
Belgique , Renaissance du livre, blz. 55. 
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v.a.n Sint Katar.Ïina te plaatsen en een sacns,fite iin de zijbeuik: ,fie 
ins·talleren. Dat werd toegeSttaa:n op voorwaarde dat de vJoer van 
hout zou zijn en oon 'groot st:eviig venster rzou voorzien worden, om-
dat de plaats naar het noorden gelegen was en ntiet aan de zon 
blootgesteld (1712). 
Heel waarschijnlijk werd de zuideDbeuk tus·sen 1658 oo 1712 
afgebroken : de nooroerbeuk na 1712 tot sacr.iSttJie 'gebruik!t, eerst 
gedeeltelijk en daama volledig, opgeofferd {55). 
Klein Jeuk. Ook in de kapel van rut gehucht ZJioo we dicht-
gemetselde .traveebogen Ûin de zijmuren en ook hier 1eren ons de 
aar·tsd~akona1e vers:lagen dart: er eelllS zijbeukten lbesronden. 
1ln 1637 werd de kapel b~j de pastorij v·an Jeuk: Îlllgelijfd, geï-n-
corporeerd met de verpiidhtJing: intertenendi turrim, campanas, 
navim, chorum, coemeterium, appendices navis etc. dus de zij-
beuken of afgoogen van het sdhip. 
V~oeger stond he;t .altaar van Q.L.Vrouw sub collaterale onder 
de zijbeuk sed teeturn ibi fuit ex lapsu turris suppressum et deinde 
toturn collaterale fuit destructurn de mandato pastoris, qui de 
materialibus sine superioris licentia disposuit ; dum mediante li-
centia, aliud collaterale, a cornu evangelii existens, a 40 annis 
fuit districtum. 
Het dak wero door de val van de toren (een dakrwter) ver-
ni1etigd en daama werd de gans·e zijbeuk ,afgebroken op bevel van 
de .pastoor die zonder machtiging vm de overheid over de mate-
r~a!len heschi!k:re (1727). 
Heel lang kan dat .niet geleden z.ijn want himnen de maand moest 
de w:aarde van de mart:eû,alen ·terug be;taald woroen, terwijtl met de 
nodige machtigÎing, de andere z.i.jbeuk: alll!n de eVJangel.i,ekrunt 40 jaar 
geleden, d. i. circa 1687, werd a~gebroken (56). 
De kapel van Opitter. 
De bekwame en betreurde .architect Karel GesSiler, die dere kapel 
reSitaureerde, schreef destijds : Ik zou voorzeiker de drie oorspron-
ke.Jii.j!lre beuken van het schip niet herbouwd !hebben, al had ook 
pastoor Erikens mij doortoe de toelating gegeven (57). 
(55) G. SJMENON, o.c. I, blz. 265. 
(56) Ibidem, blz. 407. 
(57) Terechtwijzigingen en aanvullingen in LIMBURG, XIX 1938, blz. 173. 
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KanUillni!k J. Coonen beweerde : In de Zlijmuren ziret men van 
weel1Sik.ianten grote bogen en daarboven op enkele plaatsen korbelen 
welke •een dak gedragen !hebben. 'rt: Is ikla:ar, er waren hier vroeger 
drie beuken ; de liJwee Zi1jbeuken werden ,aJlgebroken en met de 
stenen der afbraaik: werden 'tussen de vierkantJe pij'lers Valtl de me-
debeuk: de tegenwoordige muren gebouwd {58). 
VoLgens pastoor J. Leynen .rouden de met een schutsel ge-
dichte bogen IÏ.n 1640 op last Vlll!ll pastoor iNioolaas Reymen :ûjn 
dicMgemet!Seld {59). 
BuiÏ!ten dere nog bestaaltlde ge~allen werden de zijbeuken Valtl 
nJU .totaal verdwenoo of 'VenlllÎ.euwde lke11ken ren dode opges(;hrevoo. 
De aartJSdilalkonaJe versilagen berzorgen ons verschill:lende voorbed-
den: 
GELINDEN. 1700. 
De aartsdiaken gqf ab anno machtiging demoliendi appendicem a cornu 
evangelii propter illius indecentiam et rnalam fabricam en nu in 1700 ook 
voor de zijbeuk van de epistelkant 
ita tarnen ut arcus debite et competenter claudantur et baptisterium quod 
in dicto appendice exstat alio loco apto reponatur. 
HOUTEM EPISCOPI. 1643. 
Appendices debent reparari; intendunt sub beneplacito superiorurn dejicere 
partem ; niet gebeurd in 1650 wel in 1701. 
MIELEN-BOVEN-AALST. 
Appendices debent vel demoliri vel occludi aut reparari expensis commu-
nitatis : tuit diruta una tertia appendix prope vestibulum (1639). 
Appendices quae possunt demoliri ad majorem utilitatem (1643). 
MUNSTERBILZEN. 
Appendices sünt plane occlusi et ad nihil servientes. 1713. 
OPHEERS. 
Nieuwe kerk. Muur van kerk 2 of 3 jaar gebouwd zijnde, werd de zijbeuk, 
evangeliekant, afgebroken zonder machtiging van de aartsdiaken ; hij 
moet heropgebouwd worden. 
RUKKELINGEN-OP-DE-JEKER. 
Appendices a parte evangelii alias corruerunt et de consensu Archidiaconi 
tuerunt muro obturati arcus a pauco tempore et extra ecclesiam : murus 
illius lateris est valde indeeens 1700. 
(58) 1. COENEN, Kempische kerken in DE LIMBURGSE KEMPEN, 1936. 
Uitg. Geschied- en Oudheidkundige Kring, Hasselt, blz. 114. 
(59) J. LEYNEN, De Kapel van Opitter, in VERZAMELDE OPSTELLEN, XIV, 
1933, blz. 31-38. 
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SINT-TRUIDEN - SINT KATARINA. 
Ex licentia Archidiaconi, ecclesia ita minuta est ut tantum maneat tertia 
pars. 1701. 
KLEINE-SPOUWEN. 
Appendix a cornu evangelii minatur ruinam : esset consuttum ut appendix 
illa dejiceretur. 1712. 
WEZEREN. 1701 . 
Ecclesia patitur defectus in appendice a cornu evangelii pro cujus 
destrucliane supplicarunt pastor et communitatenses habitaque illius 
appendicis inspectione concessit Archidiaconus facultatem illam destruendi ; 
ita tamen ut arcus debito muro obturentur fenestraeque apponantur en 
indien de rest van de kerk hersteld er een sacristie gebouwd wordt {60). 
* 
Deze teksten bewijzen kJ.aar en du.ide11jk : 
1. dat in slechte staat verkerende ~ijbeuken wel eens werden af-
gebmken; 
2. dat zij voor de afbraadc soms reeds door dichtgemetselde tm'Vee-
bomen ·Vlllll het middoosahip gescheiden waren b.v. te Munster-
bilzen. 
Verder hebben we ,Ïin NederJancts Limburg een gebouw dat wel 
enige gelijkenlis met de Loonse gas.thlliskapel vertoont, n'l. de oor-
spronkelijke parochiekenk: V·lllll Odiliiënberg. 
De noordgevel heeH : drie dichtgezette rondbogen en vierkante 
of rechthoekige pijlers, vermoedelijk de noordelijke bogenrij van 
een Romaanse basi/icaal schip uit de 11 e of 12e eeuw (61). 
Ook de Romaanse !kenk: ·van Mdene1k, vóór zij op het einde van 
de 19d:e eeuw werd ger;estameerd, had goon zijbeuken meer : dat 
is klaar te tZien op een afbeelding van omstreeks 1870 (62). 
(60) G. SIMENON, o.c. , I, blz. 234 voor Gelinden ; blz. 393 voor Houtem ; 11 , 
blz. 499 voor Mielen ; blz. 532 voor Munsterbdzen, blz. 554 voor Opheers ; 
blz. 601 voor Rukkelingen ; blz. 633 voor St.-Truiden ; blz. 678 voor Kleine 
Spouwen ; blz. 797 voor Wezeren . 
{61) Dr. E. H. TER KUILE, o.c., blz. 161. 
(62) Gepubliceerd door 1. COENEN, De drie Munsters der Maasgouw. 
P.S.H.A.L., LVI, 1920, blz. 71 en 72 . 
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Wij besluiten : 
1. aan de beide Maasoevers hestaan nog .jn min of meer gave 
toestand zaalkerkjes, die met die van Loon kunnen vergeleken 
worden; 
2. door haar verbouwing was de kapel valll het hospjta:d eoo spe-
ófieke begijnhofke·rk geworden ; 
3. ·in de 17de en 18de eeuw verleende de aartsdiaken nog al ge-
makkel-ijk de toelating om een of twee zijbeuken af te breken, 
wanneer dez•e delen van de kerk niet meer verdienden herop-
gebouwd ~ e worden ; de ·arfbmak te Loon moet ons dus niet 
verwonderen .en is alles behalve een aJleenstaand geval ; 
4. wat de graven van Loctewijk I en gmv.ï111 Agnes betref;t, weten 
we met zekerheid dat ze zich in hf!lt Romaall!Se sohip, vóór het 
Romaanse koor bevonden en menen we dat heel waarschijnlijk de 
graven nrs. 3 ·en 1 de stoffelijke res.ten van dit adeUijk paar 
hebben bevat. Wij weten echter n.iet wanneer en door wie he.t 





La chapehle de Graat ou Gr-rutem sous Looz..:ta-Ville (Borglooo) 
a sucOOSisiJv,ement servi d'oratoire à un hópitail, un bégu;inage, un 
hospice. Y SODJt enterrés Loui~ I, comte de Loorz {t 1171) ert sa 
femme Agnès (t 1175), •tlant célébrée pas Henid<J1Ïik van Veldeke, 
le premier des poètes thiois. Le burt des fornlles entrepnilses du 31 
maTS au 28 awill 1969 étia~t d'étudier 1e développement architec-
tuvai du batiment et subsidiailirement de retrouver les tombes 
comtaLes. 
Les <SOurces historiques ne citent pas souvent la clhapelle de 
GI1aJt!em et à rexception des :visiJteS archidiaconales ne roumilssent 
·que peu de renscignements sur sa oonSitruotion; el!les nous ap-
prennent cependant que le ·tombeau du oomte .ne fut démoli que 
vers 1870. A rheure actuelle, cette petite église, quoique classée 
oomroe monument par Arrêté roy,al du 26 octobre 1936, se trouve 
dans 'lLI1 état lamentable ; eHe fer:a bient&t fobjet d'une restwra-
tion dont les pl3111s wnt déjà approuvés en haUJt 'lieu. On y dis-
tingue un chreur et ooe nef ; un obsef'VaJteur quelque poo exercé 
y vo~t en outlie des fenêtres et des aroades boueihoos et en déduim 
qu'ancioonement ie ·vaisseaJU enoore ex,istant ét~t flanqué de nefs 
latér.ales {F~g. 8 et 9). 
Les 17 •tranchées, creusées à l'intérieur et à l'extér:ieur, ont 
permis de repérer 3 espèces de fond-altions : 
1. ce!Jles de la chapelle 'l."omane pr:imiibi'Ve (nef, clbreur et -abs:ide 
s·emi-oürculaire) en bloes de s.ilex, dont les assis·es IÏlllférieures 
étaient reliées par de 1' oogiJle et les asSiises supérieures 'PaJf du 
moDtier de chaux (F<1g. 1 7) ; 
2. oelles de deux piliers got!hiques et des murs nord, ouest et sud, 
dies 1ancien.nes nefs 1atérales gothiques, colliSIÏ&tant en bloes de 
SJÏ!lex, pierres de Lincent et maJtér~aux de remploi reJiés par 
du mor.tier de chaux (Fig. 20 et 22) ; 
3. oe1les de la façade occidentale -actue~le et des murs gothiques 
.nord et sud de la ohapehle ~aoruelle, en deho.r.s dres -pi!Iiers pré-
e~ÏISitoots ; elles se oomposent de 3 ou 4 ~r.angées de briques 
posées non seulement dans les arcades bouchées maJi:s aussi au-
dessus des .fonda:tions plus anciennes de la façade ouest (Fi<g. 18). 
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Pour la pal'tite rom.arre de la nef, on n'•a •llrouvé rucune tr!ace 
d'run collatél'lail sud et riÏen que de ·vagues mdications d'nn colla-
térail :nord. L'exis.rence de ce demier est d'.aiiHeU[is oonf.irmée et 
prouvée jusqu'à l'éWdenoe même par [es fenêtres et les .arcades 
bouchées du mur nord. 
Le développement .archirtectural de la chapeHe (Hg. 26) semble 
donc s'être effectué de ~a .façon ·suÎ!vante : 
1. :xne •SIÏècle, première moitié : la conSitruCJtion d'une ahapelle 
rnmane se oomposoot d'une nef {17,50 x 7 ,50), d'un chreur 
(5,75 x 4,25) et d'un ohevet s:emi-oirouJJaire; 
2. fiJn :XIIe ou début XliJ• siècle : la oonSitruotion d'u:ne nef Jaté-
r:aie nord ; 
3. fin XJiiie ou début XIV• siècle: l'agrandlissemoot de ~a chapelle 
par urne nef g(}thique et deux nefs ·latéraJ.es gothriques ; 
4. vers 1606 après [es pillages et l.es dévaS~tations du :XVIe siècle 
{1568, 1577 et 1592) : une restauramion oonsiiStant dms la 
démolition des coliliatéraux, 1e bouohage des 13:rCades et de eer-
tailles ,fenêtres, Ie renouveNement de la d'.açade oue&t et l'ex-
,baussement des mur:s romms ; 
5. ·vers 1654: la réparatiorn du •toilt et du plafond et peut-être 
Jongtemps après : la démoli:tJÏ!on de l'.abs1de semi-circulaire. 
En ·reoherohant les tombeiS commies, on a déoouvem beaucoup 
de sépu[tures dans Ie ohreur et la nef et oossi à remérioor. Nous 
tenons de souree sfu.-e que Louü~ 1! et Agnès olllt été entenés dans 
Ja nef, dev.ant 'Ie dhreUl". P·armi les tombes .trouvées à eet emplace-
ment préci'S, les n•• 3 et 1 s·em.blent conrtJenir ies ossemeDJts du comte 
et de ia comtesse. 
Cette opmion est confirmée 'Par .J.'étJUde oothropologü.que du doc-
teur P. Janssoos. Le lll0 3 contient ~es reSites d'un hoorme de 50 
ans, haut de 1,71 m, ayalllt .~ai1 de il'équlitaJtion, souffil'loot de rhu-
maJtismes, et a)'lant eu IUll :bras f.t;aotUl"é (Rig. 27). Nous saJVons 
en ·effut que Ie comre Loui<s il, vé11itable ihomme de .guerre, étallit de 
haute ;tailJe et est mort, .au di<re du chroniqueur contemporain de 
l'abbaye de Samt-Trond, languore correptus, d'une maladie de 
langueur. 
D'après le même r:apport lanssens la :tombe n• 1 contenaJit les 
resres d'une femme .agée de 40 à 50 ans, hlll\lJte de 1,55 m. 
Oes données an:thropologiques peuv,ent s'acoorder avec ce que 
nous s:avons du comte et de la comtesse et ne s'opposernt pas 
aux fuitJS hîst011iques. 
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BIJLAGE 
HET ANTHROPOLOGISCH ONDERZOEK VAN DE BEENDERRESTEN 
UIT DE GASTHUISKAPEL TE BORGLOON 
Dr. med. P. lANSSENS 
Graf 1. 
Van de schedel bleef enkel de calva over, die door gronddruk plagiocefaal 
vervormd werd. Het beenderdak is dunwandig , de processus mastoides zijn 
zeer weinig ontwikkeld. Van de sutura sagittalis zijn de portiones S/2, S/3 
en S/4 grotendeels gesloten. Dit proces is ook reeds begonnen ter hoogte 
van de sutura lambdoidea. Deze bezit een zeer brede excursie en bevat een 
os wurmiense in de naad langs de rechterzijde. 
Een fragment van de linker-maxilla bevat nog de 1/1 , 1/2, C, P/1 en een 
wo-rtelrest van de P/2 met apica le beenderaantasting. 1/2 vertoont mesiaal 
een caries. De abras:o, volgens Broca, bere ikt het stadium 2. Een ander 
fragment van de rechter-maxilla bevat twee tanden : de C en P/1 . De 
abrasio hiervan bedraagt 3. De alveolen van 1/1 en 1/2 zijn open, doch de 
alveole van P/2 is gesloten doordat de tand tijdens het leven verloren ging. 
Een derde fragmentje is afkomstig van de linker-maxilla en bezit er de 2e 
molaar van. Abrasio 3. Van de mandibula is het gedeelte achter de tweede 
premolaar langs de rechterzijde verdwenen . De aanwezige tanden zijn : 
p/2/r, c, i/2/r, i/2/li en vervolgens alle tanden tot en met de derce molaar. 
De abrasio bereikt de stadia 1 tot 3. De i/2/li bezit een diepe caries. De 
p/1 /r en de beide centrale incisieven gingen verloren po st mortem. 
De beenderen van de ledematen zijn zeer graciel. De linker-clavicula le-










De linker-humerus meet 302 mm. De cr:sta femor's is we:nig u:t3esproken. 
Van het onderste lidmaat is slechts de linkerknieschijf intakt. 
Uit deze gegevens besluiten wij dat het hier om de resten gaat van een 
vrouw van veertig tot vijftig jaar oud en waarvan de lichaamslengte onge-
veer 1,55 m kon bereikt hebben (64). 
Graf 2. 
Dak van een zeer kleine schedel, waarvan het been tamelijk dik is. De 
suturen zijn volledig gesloten ter hoogte van de sagittale en coronaire 
naden. Ook ter hoogte van het asterion is dit proces volledig aan gang. 
(63) MARTIN, R. , Lehrbuch der Anthropologie I, Stuttgart, 1957. 
(64) CORNWALL, /., Bones for the Archaeologist, London, 1956, 255 pp. 
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PLAAT I : Plattegrond van de kapel te Gratem met de vrijgelegde funderingen van de vroegere zijbeuken : hedendaagse toestand van de kapel (1) ; recente aanbouw 
(2) ; funderingen in natuursteen (3) ; baksteen (4) ; sporen van uitgebroken fundering (5) ; brandlaag (6) ; grafstenen (7). 
De beenderen van de ledematen, in slechte bewaringstoestand, zijn zeer 
graciel. Slechts de lengte van de linker-t ibia kon gemeten worden (ongeveer 
348 mm). Het geldt hier de resten van een vrouw van minstens 70 jaar, die 
ten hoogste 1,51 m groot was. 
Graf 3. 
De beenderen van dit skelet zijn weinig besch adigd, al hoewel recente 
vermorzelingen niet toelieten één enkel lang been nauwkeurig te meten. 
Van de schedel blijft al 'een de calva over. Deze is ovoïd van vorm. De 
beenderen ervan zijn relatief dun, doch de processus mastoides zijn sterk 
gevormd op een brede basis. Ook de protuberantia occipitalis is krachtig 
en puntig, terwijl het planurn nuchale dun en konkaaf is. Drie grote foramina 
ter hoogte van het rechter-asterion zouden kunnen duiden op een genezen 
mastoiditis, doch dit is niet te bevestigen daar de overeenkomstige pro-
cessus mastoides afgebroken is. De belangrijkste schedelmaten zijn : 
Grootste lengte 
Grootste breedte 
Index cran ii 
190 mm (65) 
142 mm 
74,7 
De schedel is dus nog dolichokraan, op de rand af. De schedelnaden zijn 
volledig gesloten ter hoogte van de porticnes S/3 en S/4 van de sutura 
sagittalis ; dit sluitingsproces ziet men reeds beginnen ter hoogte van de 
beide dwarse suturen. 
Van de mandibula zijn er slechts enkele stukken : beide processus articu-
lares en musculares. Volgende tanden behoren tot de mandibula : de i/2, C, 
de beide premolaren en de drie molaren van de rechterkant. Elke tand heeft 
tandsteen. De abrasie bere;kt de stadia 2 en 3. De wijshe:dstand heeft 
twee wortels aan zijn mesiale zijde. De eerste molaar draagt een zeer 
diepe cariescaviteit . 
Van de thorax en de wervelkolom blijven slechts enkele stukjes van 
ribben en wervels over. De gedeelten van wervellichamen vertonen meestal 
verschijnselen van een discrete spondylarthrose (/ipping). Slechts de rechter-
helft van de atlas bleef bewaard. 



















{65) OL/VIER G., Pratique Anthropo/ogique, Paris, 1960, 299 pp. 
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Afb. 27. - Skelet nr 3. Links : U/na en radius van de linkervoorarm. 
Rechts: Linkerdijbeenschacht met crista, tót een echte beenderplaat vervormd. 
Is de lengte relatief kort, dan is de omtrek zo groot dat deze claviculae 
moeilijk anders dan van een man afkomstig kunnen zijn. Hun robusticiteits-
index van meer dan 25,5 valt dan ook onder de zeer sterke waarden. 
Van de schouderbladen bestaan slechts enkele gedeelten van en rond 
de rechtergewrichtspan die, alhoewel sterk afgebrokkeld, toch een peervor-
mig uitzicht heeft. Het acromion is zeer breed en vertoont een tamelijk groot 
gewrichtsvlak voor de clavicula en tevens een bijkomend en wel afgerond 
vlakje voor de kop van de onderliggende humerus. 
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De linker-humerus meet 320 mm, de rechter mag op ongeveer 328 mm 
geschat worden. 
Van de linker voorarmbeenderen vertoont de ulna een schuine goed ge-
consolideerde fraktuur van de diaphyse met weinig of geen verkorting. Aan 
de gebroken radius ontstond een pseudarthrose. Het proximaal fragment 
van het been bezit een werkelijk kleine gewrichtspan ; het distale een min 
of meer afgeronde extremiteit die in die pan past (Afb. 27). 
Van de hand zijn een linker-os naviculaire en gedeelten van enkele 
metacarpalia en van vingerkootjes voorhanden. 
Van het bekken bleven slechts enkele gedeelten, afkomstig van het 
acetabulum van de rechterzijde over. De linea terminalis vertoont niet het 
kenmerkend verloop dat bij vrouwen wordt aangetroffen. 
Van de onderste ledematen zijn geen volledige lange beenderen, wel grote 
fragmenten van femora, tibiae en fibulae bewaard gebleven. De beide knie-
schijven zijn zwaar van bouw en de linker vertoont een kleine exostose 
ter hoogte van de insertie van de pees van de M. quadriceps femoris . De 
femora leverden enkele interessante gegevens op. De kromming is opval-
lend ; tevens ook de zeer uitgesproken crista femoris, waarvan het mediale 
gedeelte zich tot een echte smalle beenderplaat vervormd heeft (Afb. 27). 
Dit kenmerk is het equivalent van het zgn. • Rider's bone •, beschreven door 
Wells (66) en veroorzaakt door de tractie van de adductorenspieren op 
het periost van de femur bij ruiters. Aan de distale epifyse van de linker 
tibia - alhoewel in slechte staat - ziet men de aanzet van een derde 
gewrichtsvlak, nog een specifiek kenmerk voor paardrijders. Een laatste 
eigenaardigheid vertonen de voeten. Hiervan zijn bewaard : beide tali, beide 
calcanei, beide ossa navicularia pedis, de volledige ofwel grote fragmenten 
van het rechter-os cuboides, beide ossa cuneiformia I en 11 en het rechter 
-os cuneiforme 111 ; tenslotte verschillende delen van metatarsalia en gedeelten 
van teenkootjes. Deze laatste hebben een afwijking. Is het metatarso-pha-
langiaal gewricht I van de rechtervoet normaal, dan vertonen de kop en de 
pan van het linker zeer uitgesproken exostosen. De lokalisatie ervan is zo 
typisch dat dit letsel afkomstig moet zijn van podagra of jicht (Afb. 28). 
Ook het radiografisch onderzoek leverde enkele gegevens voor een derge-
lijke diagnose, alhoewel jicht nu niet precies absolute en specifieke radio-
logische verschijnselPon oplevert (67). 
(66) WELLS, C., in SMEDLEY, N. & OWLES, E., Some Suffolk Kilns : 
IV. Saxon Kilns in Cox Lane, lpswich, 1961. The proceedings of the Suffolk 
lnstitute of Archaeology 29, 3, 1963, 329-333. 
(67) KUZELL , W. & GAUD/N, G.-P., La goutte (Documenta rheumatologica 
Geigy, 10, 1956, 1-84.) 
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Afb. 28. - Skelet nr 3. Fragmenten van het eerste middenvoetbeentje 
en van basiskootje van de grote teen met uitgesproken botvervorming. 
(Macrofoto ). 
Recapitulerend mogen wij zeggen dat dit skelet afkomstig is van een 
man van ongeveer vijftig jaar oud met een gestalte van ongeveer 1,71 m, 
hetgeen volgens biometrische maatstaven groot was in de middeleeuwen. 
Ter vergelijk:ng verwijzen we naar de gestalten van de beide vrouwen uit 
de graven 1 en 2 (respectievelijk 1,55 m en 1,51 m). Deze stevige man was 
een ruiter ; hij had een armfraktuur en leed regelmatig aan jicht. Zijn tand-
caries en zijn spondylarthrose zijn normale verschijnselen op die leeftijd. 
Graf 4 : ligt onder graf 2 {zie plaat 1). 
De beenderen van dit graf zijn sterk beschadigd. Ze bestaan in hoofdzaak 
uit delen van dunne en kleine diafysen van de ledematen, buiten enkele 
minieme fragmentjes van een clavicula en van de schedel. Er zijn geen epi-
fysen. De crista anterior van een tibiadiafyse vertoont een verdikking, voort-
spruitend uit een periostitis, zoals de radiografie het uitwijst. 
De enige relatieve aanduiding waarover we hier beschikken voor het 
bepalen van de leeftijd is een onderste molaar met vijf knobbels, twee 
mesiale, één distale, één linguadistale en één bucco-distale. Een van de 
mesiale knobbels draagt een abrasievlak van de eerste graad. De anatomie 
van de kroon laat niet toe deze tand met volledige zekerheid te determi-
neren. 
Zo wij aannemen dat het een derde molaar is - en twee wortels ervan 
zijn klein, gekromd en naar mekaar toegebogen, hetgeen een kenmerk voor 
deze tand kan zijn - dan heeft hij gearticuleerd met het distaal deel van 
de bovenste tweede molaar. De leeftijd van het individu zou in d;t geval 
ongeveer 17 tot 20 jaar geweest zijn. Doch hiervoor zijn de diafysen te 
klein en te dun. De ontbrekende epifysen schijnen volledig vergaan, daar 
zij nog te veel kraakbeen bezaten. Daarom geldt ook de volgende moge-
lijkheid niet : in geval van tweede molaar kan hij ook niet met zijn anta-
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genist gearticuleerd hebben, doch wel met de bovenste eerste molaar. 
De leeftijd zou dan ongeveer 12 jaar bedragen. In het geval van een 
eerste molaar gebeurde de articulatie met de bovenste melkmolaar : de 
leeftijd moet dan op 6 jaar geschat worden. Gezien de dunne beenderen 
zijn wij geneigd deze laatste hypothese aan te nemen. 
Graf 5 : ligt onder graf 4 (zie plaat 1). 
De beenderresten zijn slecht bewaard. Van de schedel bestaan nog vier 
platte, dikwandige schedelfragmenten : een gedeelte van het linker-os 
frontale met de bovenste stompe oogkuilrand, een rechter os parietale, een 
fragment van hetzelfde been van de linkerzijde en tenslotte een lateraal 
gedeelte van de rechteroogkas. De sutura coronalis en lambdoidea ter 
hoogte van het os parietale zijn reeds vergroeid langs de binnenkant, doch 
de sagittale sutuur is gans verdwenen . 
Van de overige beenderen zijn voorhanden : een gedeelte van een linker-
clavicula, de diafyse van de beide humeri en een deel van een niet met 
zekerheid te herkennen diafyse van een femur of een tibia. 
De dikte van de schedelbeenderen wijzen op een man. Uit de omtrek en 
de lengte van de clavicu la zijn geen gegevens te halen, gezien de slechte 
bewaringsteestand van het been. Deze persoon was wel ouder dan 40 jaar, 
doch had waarschijnlijk de 50 nog niet bereikt. 
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